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S a s tre v ia , c a m is e r ía . 
B a ñ a d o r e s ,
tu les para  m osqu iteros.
18.
LA FABRIL MALAGUEÑA
La Ffát'íica de M osáicos hidráulicos más anti- 
Andalucía y de mayor exportación 
DE
ji^S^ H idalgo Espfldora
Baldos as, de alto y bajo relieve para ornamen
ffldón im^líaciones á mármoles
' in  de toda clase de objetos de piedra
»A4í iÍ<m> n o v e d a d e s  uai-a se ñ o p a s , g é n e r o s  M a n e e s , h o la n d a s , l ie n s o s  p ig n é s , a r t íc u lo s  d e p u n to  y  t l s  r  s  
s á b a n a s  tu r c a s  y  to h a lla s , a r t íc u lo s  p a ra  s a s t r a s — E s p e c ia l id ad  e n  s u s  g é n e r o s .— P la z a  A lh é n d lg a  16-1
Calle de Los Mártires n ”23dada por el Exema. Ayuntamiento en su sesión 
del día 15 del actual.
Lo acordado ,es emplazar la citada pasarela
y se tomó el acuerdo de que quedaba abierta 
la suscripción en el acto; pero que las óuotas 
por miníiiias que fuesen se recaudarían en ca­
sa del consecuente correligionario don Anto-
Pi d^tm ido ouente de la Aurora, en vez de tarde. Dicha suscripción se dará por termina 
construirla frente á la calle de Císneros,confor-j da el 26 del actual, y la cantidad 
me á lo solicitado con razones muy atendibles, remitirá á su destino, así como también los
**^Depósitô 'c\*í cemento portland y cales hidráu-
iic&St
Se recomiei^»iáa al público no confunda mis artí­
culos patentadas, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho
en belleza, calidM  y colorido.
Pídanse catálog\OS ilustrados.
Exposición Mart^ués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2\f^MALAGA. .
ÍNTIGUIS
neurastenias, raquitismo,reumatismos crónicos;
*°S e n c i? é s p e c ia l . Exdíos bien conocidos en el
Consultorio del ' • ^
J t í P .  R O S ® ®
A las 4 solamente.^—Somera, 5.
;yfa.-«8MMBaeaaflEwa!aiiB»iMiB&lgw«̂ ^
Sabias incongraf Cías
Aparte de otras muchas cosas los tie 
ne desquiciados, la  ley de M aura sob\re Ad­
ministración local, ha acabado de ^ u c e r
perder la c h a W a  á los dos hombres máLs sa 
y . . .  ------ y nos liabios é ilustres^^el i^epublicanismo 
metido
á lo s  _ ^
se nos alcanza psiietrar con 
vidente en los profundos y oscuros miste­
rios de la abstracta flJosofía y de la alta so-
Sr. Salm erón que el susodicho 
proyecto de ley de Madura, si se aprobaba y
por diferentes industriales y vecinos de uno y nombres y cuotas entregadas por los donan-1
° *N o lS o m lá  V‘ E . que va á construirse por i ^También se tomaron otros acuerdos que co- 
Obras públicas un grán puente frente á la calle raunicaré á usted dentro de b^ves días  ̂
de los Mármoles, como prolongación de la ca- > Suyo afmo. s. s. q. s. m. b —El Correspont
Emilio Zola, respectivamente,
II jais i  UJ NOS i
y
Sidonio j  Mederico
por sus be-
rretera de Antequera, y es probable conozca 
también que este sitio del río dista 40 ó 50 pa­
sos del lugar en que va á colocarse la ya repe- , 
tida pasarela, la cual hay el propósito de d es-,■ 
truirla, por innecesaria, una vez llevado a c a - ; 
bo el proyecto de Obras Públicas. Resultado 
de esto será gastar siete mil ciento cincuenta y 
nueve pesetas del pueblo de Málaga, sin pro­
vecho alguno para el mismo, lo cual no ocu­
rriría si se construyese la pasarela en cuestión 
frente á .la  calle de Cisneros, en cuyo lugar ¡
sal.
24 Julio de 1908.
que gozan de tanta aceptación 
llezas literarias.
Todo suscriptor que abone directamente 
en la Administración de este periódico re-
Cinem atógrafo Ideal
Además déla obra
cibos, cuyo total importe cuatro pesetas,ten­
drá derecho á recoger gratuitamente cual­
quiera de éstos volúmenes.
M ás adelante ofreceremos regalos de 
otras obras de mérito no menos excepcio­
nal. •
era llevado á la p ráctica representaría el 
descuaje de la democroí^ia, y  después, felici­
tó á la Asam blea solidi\ria por el acuerdo
adoptado de que los d ip u ^ d os y sen ad ^ es 
volvieran al Parlam ento ^  facilitar al G o­
bierno la aprobación de esa?* ley.
El Sr. Azcárate, que desdé, un principio se
mostró enamorado y partida*^to del indica­
do proyecto, se ha descolgada á  ultima hora 
diciendo <que si la ley de Admimstraeión 
local sale bien, ganará el país; y  s í  sale mal 
no perderemos nada los republicanps
La verdad; no comprendemos, coit, exacti­
tud, qué es lo que ha querido dar á  entender 
\con eso el profundo sabio Sr. Azcárate., ¿G o- 
1 no puede resultar beneficioso para el ,pnis 
loí que no lo sea para los republicanos,*^ vi­
ceversa?  .. j .
AEs> acaso, que los republicanos pedim*^s 
ó depemos pedir algo que no sea, en primer 
término, beneficioso para la nación? .
® n ó s Ó Í;ro s  entendemos que si la ley de 
AdnSsti;-acióiF.de M aura í^era una reforma 
acepiable, pro^ 'esiva, encaminada á  benefi- 
? ia rT p a ís > n ^ e í ©Men político y económi­
co y ádtSinistrati vo je h o
ca, los republicanos dv“t»erían haber sido los 
prim erosép apoyar esa ley, 
bierno todos los medios p i< a  q^e la pusiera 
en vigor v la  llevara á la pra>?“ ea.  ̂
Nosotros creem os que 
aspecto poU ticay social, de los x^P, 
noí?. están íntimamente 
país* que nada que sea perjudicial s^ara la 
patriaNpuede ser beneficioso para los w u  
b l ic a n ^ , así como que nada de lo que é ^ o s  
deseen f e e d e  ser malo para la generalidao
p a r t i d  republicano es, ante todo, un 
p a S d o  p a M ó tico ; por la patria lucha y por 
ella se hall'a V n fren te  y en pugna con los 
partidos y  l o k  régimen mo-
"^LTÍev óe Aáum uPtración local proyecta­
da o o r M a ir ^ y e a ^ i  aprobada en su prime-
marcada y  g e n e r f ‘ n^?“J‘r ‘‘ ^ - • •
elementos de sÍgiX‘bcacion
podría, quedar definitivamente prestando exce 
lente servicio á la población, pues resultaría 
emplazada á igüal distancia del puente_de 
Obras Públicas y del que va á construir la Co- ¡ 
lonia Alemana de esta capital, en sustitución, 
del puente de Santo Domingo, también arras­
trado por la inolvidable avenida de Septiembre ^
último. ' . X X 1
El proyecto del Exemo. Ayuntamiento esta- ¡ 
tía  muy en su lugar no mediando el acuerdo 
de Obras Públicas de que queda hecho men-1 
ción. . !
No dando crédito á lo que se dice de que | 
han mediado influencias de parte de algunos j 
industriales de determinada calle, al suponer | 
éstos que se perjudicarían procurando paso so -1 
bre el rio frente á la calle de CisneMS,pues e s - , 
to acusaría á los repetidos industriales de cen- 
vj surable egoísmo, hay que creer lo que sease - 
;üra de que la idea del txem o. Ayuntamiento 
, ’s hacer un puente provisional aprovechando 
utí pilar de mampostería que ha quedado en 
pie'del antiguo puente de la Aurora y los ci- 
ralefiiíos del otro, con objeto de hacer alguna* 
economía, sin reparar que por el ahorro de 
500 pesetas próximamente se van á malgas­
tar 7.159.
Por todo lo expuesto, le 
SUPLICAMOS resuelva favorablemente esta 
petición, pues así es de esperar de la recono­
cida rectitud de V. E . cuya vida guarde Dios 
muchos años.
Málaga 24 de Julio de 1908.
Firmado por los vecinos Francisco Botín, 
Antonio Fernández, Juan González, Jo s é  Cas­
tillo, E. Matarrédona, Enrique Blanco, Antonio 
Beniíez, Antonio Romero, Francisco Romero y 
Zambrana Hermanos.*
Toldos para paseros
 ̂periódico el 
republicano
“ Puñado de Ironías,,
P r e c io  d e  ead a  obAa: 3  p tá s
En el taller de velas de A n t o n i o  G a r -  
fjC ia M o r a l e s ,  se confeccionan los me- 
í| o ítS T  inás báráíos toldos pára paseros.
Al a g u a  diputados!
Encontramos tan razonable y justificada la 
solicitud que se hace en la precedente instan­
cia, que no vacilamos en recomendar su estu­
dio ai Ayuntamiento y en rogar al Sr. Gober- 
dor que interponga su influencia cerca de la 
misma Corporación municipal, á fin de que se 
acceda á lo que se pide, en beneficio, no sólo 
del vecindario, sino de los intereses del Ayun­
tamiento.
Para los Juegos Florales
avanzada dé la
La Comisión Organizadora ha recibido los 
siguientes trabajos para el Certamen;
Lema: «Pasionaria».—-Tema 19. Un cuento. 
Lema: «El carácter primitivo siempre subsis­
te».—Tema 18. Soneto á Málaga.
Lema: «La Agustina de Aragón esta simbo­
lizando el heroísmo etc.».—Tema 10. Poesía 
á la mujer española. ^
Lema: «La bandera es la patria».—T em a4. 
Canto á la bandera.
Lema: Málaga es la primera».—Tema 18. 
Soneto á M álaga., » o r. »
Lema: «Rojo f  gualda».—Tema 4.°. Canto á
la bandera. _  . , ,
Lema: «Quien honra á la Patria se honra á 
gí mismo».—Tema 4.®. Canto á la bandera.
Lema: «La dicha es imposible».—Sin tema. 
La dicha. ' _  . .
Lema: «Patria, Pides, Amor».—Tema 1.® 
Poesía ílriea.
Lema: «Patria, Pides, Amor, Labor, Virtud» 
—Tema 18. Soneto á Málaga.
L em a:' «Jachares».—Tema 21. Un monó
*°Lema: «Vera Effigles» .—Tema 18. Soneto á
^Lem a: «Surge et ambüla».—Tema 1,® Espa­
ña, poesía.
les dinásticos han hscho^^ o p c i ó n  
proyecto, por juzgarlo reac ctonaxi y  P 1 
dicial para e lp a ís coípcado¿Se hubieran estos elem éptos
- ' ,  N f̂uese busno.en esa actitud si el proyecto ,
V progresivo y beneficioso? No; .^egurameqte^ 
^4odos los políticos, de todos los\parfidos, a 
l i e r  de patriotas, se hubiesen 
iS sm a  situación del Sr. Azcarate, #  franca
defénsa de la ley de M aura. .
Esto resulta tan claro como la luz dt\i oía
y repetimos que no comprendemos ese\ge- 
roglífico egipcio del sabio Sr. Azcárate.
JOSÉCINTORA.
La Comisión Organizadora, accediendo á 
ruegos de varios concursantes, ha acordado 
prorrogar el plazo de admisión de los tra b a ja  
artísticos y literarios, hasta el día 4 de Agosto
^ *^ ^ S *la s  veinticuatfoldel expresado dia, se
y aitísticas en laíecibirán las obras literarias 
redacción de E l P opular .
¡Por fin á ios diputados 
dieron larga!
¡Ya Ies permite marcharse 
papó Maura!
Ya no se seguirán viendo 
esascaras
profundamente tristonas 
que en las Cámaras 
días pasados, según dicen, 
se observaban.
Ya van en busca de oxígeno 
á las playas,
procurando entre las ondas 
de sus aguas 
hacer una gran colecta 
de palabras
para empezar con más brío 
 ̂ la tan grata 
tarea de amantes padres 
de la patria.
Maura, que por que es ya viejo, 
no se baña.
no quería á los esclavos 
de sus actas
de esas bellas vacaciones 
hacer gracia.
Pero siempre estas cuestiones 
son las faldas 
las que tienen el encargo 
de arreglarlas, 
y á fuerza de sermonóos 
y de latas
han conseguido las bellas 
diputadas
que sus maridos dijeran:
«¡Señor Maura
que Madrid está hecho un horno 
que achicharra 
de una manera espantosa, 
y no hay calma 
que resista estas sesiones 
sin que haya
en vez de escaño una tina 
de agua helada!»
«¡El Gobierno poco á poco 
nos separa
de nuestras dulces consortes, 
pues se marchati 
ellas á los balnearios 
y se amparan 
en lo de las imperiosas 
de que hablaba 
aquel político ilustre 
de la daga!»
Don Antonio, oyendo quejas 
tan fundadas, 
ha dicho á los diputados 
que se vayan,
pues ha visto que sus frases 
empapadas
en sudor, ni á sus adictos 
entusiasman.
Ei pasará estos dos meses 
en su casa
entre lágrimas tan tristes 
como amargas, 
viendo que no se ha aprobado 
su ley magna, 
pues hasta las estaciones 
son tan francas 
que anti-maaristas de golpe 
se declaran,
y el sol sus rayos de oro 
cruel lanza
contra los conservadores 
que se escapan.
Mientras élj pincel en mano, 
se solaza
esperando que Lacierva 
presto vaya,
(pues él es el que le anima 
las veladas,) 
esperando á su ministro 
que le habla




Pítima f  Ispad.'
Entre los segundos tenientes de infantería as­
cendidos recientemente á dicho empleo figuran los 
siguientes destinados al Regimiento] de Infantería 
de Extremadura: D. José Izquierdo, D. Rafael 
González Moya, D. Antonio Salas Fernández-Rei- 
[ ñbso y D. Rafael Ruiz del Portal Aguüar.
I Dichos oficíales verificarán su incoporación al 
cuerpo, en la revista de Septiembre próximo. 
—Como grada especial, el ministro de la Gue-
Sltuado en la Plaza de los Moros, junto á 
la calle del Marqués de Latios.
El más fresco, el más cómodo y el más ba­
rato de Málaga. E! más fresco, por que se dis­
fruta una temperatura de 18 grados. El más 
cómodo por que su sección es continua y nun­
ca hay que esperar para entrar, y el más bara­
to, por que la preferencia vale 25 cétimos y la 
entrada general 10 céntimos.
P e líc u la s  n u e v a s  d ia r ia m e n te  
FO RASTERO S: No dejar de visitar diaria­
mente el Cinematógrafo Ideal, donde, además, 
se regalan postales con vistas de Barcelona, 
Málaga y Gibraltar.
( P a i i a d e ü ^ i s i )  -
Quedan puestos á la venta los renombrados— 
Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad 
superior é inmejorables condiciones alimenticias 
para las personas de avanzada edad y muy parti­
cularmente para la lactancia de los niños.
La justa fama que gozan estos bizcochos, débe­
se á que están elaborados con sustancias muy nu­
tritivas y esquisitas, por lo cual son un muy efi­
caz reconstituyente para los estómagos débiles y 
delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocola­
te, café ó leche.
iiissnfaGiones leteoíolOgiGas
In s t itu to  d e M álaga
DIA 25 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 762,19. 
Temperatura mínima, 20,0.
Idem máxima del día anterior, 29,1. 
Dirección del viento,-O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquila.
Siojicoiies [ Biiecoclios Máái'ileñ©^ ]
U n a lii&s?a 1‘2 5  pt;as.
Calle de los Mártires número 23 (Panadería)
g»aaB8¡s8E!̂ ia>i8aBaBaae5g38gŝ sgKM̂
Noticias locales
f rra ha concedido segundos exámenes á los alum- 
! nos de todas las Academias militares que han per- 
í didó curso en los últimos exámenes.
* La disposición se ha dictado á consecuencia de 
1 ¡nstaheia hechá por un segundo teniente alumno 
: de la Academia de Arrtilleriii, y se le ha dado ca- 
caráter general.
La real orden ha sido ya comunicada á toda* las 
! Academias.
M a la  in ía n c ió n .--E n  la madrugada de ayer 
fueren detenidos por los serenos del distrito y 
consignados á disposición del Juez instructor, 
José (jómez Delgado, Pedro Jiménez Gallardo 
y Miguel Morales Fernández, que intenciona­
damente rompieron la verja de la barraca del 
Tiro de pichón que existe próximo al Puente 
IdeTetuán.
L a  n iña m a r tM z a d a .—Ninguna revista
Servicio para hay
Parada: Borbón. , '\
Hospital y provisiones; Borbón, 6.® capitán.
R i o j a
DE LA
d e  B s p a ñ a
De venía en todos Im  Hoteles, Restaurants y
como Nuevo Mundo ha logrado obtener una 
información fotográfica completa de este asun­
to. El popular semanario publica en su número 
de esta semana un retrato de la niña.Ana Al- 
varez, en cuyo cuerpecito desnudo se ven las 
heridas que le ocasionó su madrastra. Tam­
bién publica dicho periódico una interesante 
información á propósito dei conflicto de los 
duros sevillanos, de los temporales en el Can­
tábrico , de la cogida de Corchaito en la plaza 
de Madrid y de oíros asuntos de palpitante 
actualidad.
L a s  a g u a s  de G a u c iu . — El alcalde de 
Gaucin, cumpliendo órdenes de este Gobierno 
civil, ha notificado á los vecinos que toman el
Toda la obra rebosa sentimiento é intención, 
y al terminar su lectura sabe á poco, á pesar 
de que el libro e.s bastante abultado.
Cuentos de Colombiae ha sido esmerada­
mente editado por ta Qasa F. Sempere y C.% 
de Valencia, y se vende á tres pesetas en to ­
das las librerías.
F .0 r o c a r r Ü 6 S  a n d a lu o ss . — Obligacio­
nes Andaluces. 3 por lÓO, segunda serie.
Pago del cupón nüm. 4 de las obligaciones 
á interés fijo y á interés variable, vencimiento 
de l .°  de Agosto de 1908.
El pago ce  este cupón, en las oblgacfones á 
interés fijo,se efectuará desde la fecha del ven­
cimiento:
En París,á razón de francos 7,50 con deduc­
ción de los impuestos franceses y españoles, 
sea francos 6.70 líquido en el Banco de París 
y de los Países Bajos, 3 rué d'Antln.
En España, á razón de pesetas 7'50 con de­
ducción de ios impuestos españole.?, sea pe­
setas 7 líquido en el Banco Español de Cré­
dito y en el Crédito Lyonnais, en Madrid; en 
el Crédito Mercaiiü!, en Barcelona; en ei Ban­
co de Bilbao, en Bilbao, y en la Caja central 
de la Compañía, en Málaga.
Ei mismo cupón, en las obligaciones á inte­
rés variable que representa ei saldo á pagar 
en 1908, y cuyo importe se fi ja . conforme á la 
liquidación definitiva del ejercicio 1907, según 
el art. 3.° del Convenio, se pagará en las mis­
mas Cajas,
En París, á razón de francos 2‘ 225, coa de­
ducción de impuestos franceses y españoles» 
sea francos T70 liquido.
En España, á razón de pesetas 2 ‘ 225 con 
deducción de impuestos españoles,sea pesetas 
1‘90, liquido.
D e n u a o ia .—La guardia municipal ha do­
rar el abastecimiento de aguas 
También ha convocado al Ayuntamiento á 
sesión extraordinaria, al objeto de tratar del 
asunto.
A l H o s p ita l .—Se ha dispuesto el ingreso 
.0.,.. Mfvra! Arr.se” ®! Ho.spital civil tíe las enfermas pobres,
ülín-marinos. Para ¡pedido» hmiiio del Moral, Arf Rafagja jj„jénez Puertas y Francisca Rojas
agua de la cañería pública que en el término nunciádo á Antonia Orozco Ortiz, que prorno- 
de fres días levanten los tubos, á fm de asegu- y,¡ó ayer fenomenal escándalo en m  domicilio
axl, número 23, Málaga.
D e  K a>rl:m sb
Baques entrados ayer 
Vapor «Santa Ana», de Sevilla. 
Idem «Sevilla», de Melilla.
Idem «Ciscar», de Cartagena. 
Idem «C. de Mahón», de Melilla. 
Idem «Primero«, de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «Santa Ana», para Almería. 
Idem «Ciscar», para Amberes. 
Laúd .«Carmen», para Céuta.
Idem «Eugenio», para Motril.
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
Habiendo surgido algunas dudas que han origi­
nado repetidas consultas, relativas á las facultades 
de las diversas Autoridades que tienen á su cargo 
la primera enseñanza en lo que respecta á la ins­
pección y régimen de las Escuelas graduadas ane­
jas á las Normales, esta Subsecretaría ha acordado
declarar; . j  , t?
1 o Que los Directores y Directoras de las p -  
cueias Normales tendrán respecto á las graduadas 
anejas á aquéllas las facultades que respecto á las 
Escuelas municipales tienen las Juntas locales de 
orlmera enseñanza de conformidad con lo estable­
cido en el art. 2.« del Real decreto de 27 de Sep­
tiembre de 1895 y en el 4.“ del Real decreto de 29 
de Agosto de 1899. ^
2. “ Que las Juntas provinciales de Instrupción 
pública conservarán, en cuanto á las mismas Es­
cuelas, sus facultades relativas á la alta inspección 
que les compete sobre todos los establecimientos 
público.s de enseñanza primaria; y
3. ® Que los Delegados Regios tendrán, respecto 
á las capitales donde existen, y con arreglo á lo 
dispuesto por real orden tíe 9 de Noviembre de 
1904, iguales facultades que las señaladas en el nu­
mero anterior á las Juntas provinciales, las cuales 
podrán ostentar como tales Delegados represen­
tantes de este Ministerio, y no como. Presidentes 
de las Juntas locales de primera enseñanza.
M O D I S T A í
L®s puentes 
^ 4 e l Guadalmedina
Mála^X'  ̂24 de Julio 1908
^  \! S r . Director de El P opular 
Muv sénior tiuestro: Le agradeceremos infini­
ta d /  S b k ’a en las columnas de su estimable 
diario á l l  coloia que le incluimos de la petimón 
íu e  con e s t a c h a  hacemos al Exemo Sr. Go- 
S í r l X  rfv iu L ’e esta Provincia, rogándole al
SgVnn medio de 6sa digna pu-
aM «unto todo el apoyo que
tisimqs servidoies q. b. Losjirmantes
«Exemo. Sr. Oobernador Cív J1 de esta Pro-
’  L w q u e  suscriben, en nombre 
vecinos del barriF) del Perche!, á V. &_• con ei 
d S  rSpeto e>:ponen: Que en justicia no se 
permita la construcción de una P^^arda ®obre 
el cauce del Gua< lalmedma, en la forma acor
Con destino á los’
ra de concurso y sin « P » - - T  ? n s | i S  
se ha recibido una hermosisu^.^ C inspirada
composición A Málaga del gran poeta 
dor Rueda.
Esta'poesía, por acuerdo de la Comisión Or- 
¿íinizadora, será leída en el solemne acto de la 
celebración del Certamen.
Señorita Dolores Peña Fernández ofrece á su 
j numerosa clientela su nuevo domicilio y talleres, 
eñ calle ¿e  Rozos Dulces número 1, piso principal.
í ‘ .
d e s d e  ARDALES
Sr. Director de El P opular.
Mí estimado amigo y distinguido Correligio­
nario: La Junta Municipal de Unión Republi­
cana, celebró anoche sesión, extraordinaria.
Abierta la sesión,el Presidente Sr. Diaz Mo­
reno,usó de la palabra para manifestar que ha­
biendo acordado la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Málaga, abrir una suscrip­
ción pública en la Provincia con objeto de eri­
gir un mausoleo al malogrado é inolvidable 
Exemo. Sr. D. Pedro Gómez Gómez, prest
:,''Tnncc
A nuestros abonados que se ausenten de 
Málaga, durante la temporada de verano, 
¡es serviremos, sifi recargo ^Igung, la§ susr 
crípQiougs.
A los que asi lo deseen se les ruega enr 
vien á la Administración de EL POPULAR 
nota detallada del punto á donde quieran se 
les remita el periódico.
'sm¡
Deseando ÉL P o pu la r  corresponder al 
constante favor que el público le despensa, 
desde 1.® de Agosto próximo regalaremos 
novelas escogidas á nuestros suscriptores.
Entre los Fbros que ya hemos recibido 
con dicho objeto y que cada abonado podrá 
elegir á su satisfacción, figuran la interesan­
te novela de Dikens,
Mercancías llegadas ayer
H istoria de am or
Por ferrocarril.—19 barriles alcohol, á Gutié­
rrez' 23 i*J. id-, á Jiménez; 52 id. vino, á Sánchez; 
2 bultos muebles; á Torreblancs? 2
áRomacho; 60 sacos azúcar, á la oMen,
rras plomo, á Talllefer y Comp.?; 160 sacos azo­
car á P. Rico; 20 id. cáscaras de naranias, á Ma­
nuel Garcia; 15 barriles vlnp, é Sánchez' 3 caías 
encajes, á Pérez y Valle; 2 id, juguetes.-i Lara Gâ  
rijo; 30 sacos harina, á López; 20 barriles VUio, á 
Tudela,
dente dignísimo que fúé de dicha Corporación, f jq3 hermosos 
elpueblodeA rdales, que siempre admiró las í , j  i ü l , l
altas dotes de caballerosidad y honradez acri-f y l| | n íg g  f|g 3  á  l l ü I B í S
solada, mo debía en esta ocasión dejar de dar I yyysi& w o íu  m
un vivo testimonio, y en particular el partido' «gr v/ashingíon írving; la emocionante obra 
ígpublicano que jamás podrá olvidar al je fe , ge M aría Néville, 
querido que consagró su vida y parte de su» . ,  . , ,
- - ver instaurada la República en j V ld j€  d i  p d i S  d e  lOS
£L POPULAR
Popesfortuna por
manifestación fué aplaudida por todos ' y las notables obras de Honorato Balzac y
i  '
SE VENBEEN MADRID
P u e i f t a  d e l  S o l ,  n d m is i .  11 y  12
¡f ealle ikalá, íioseo t a le  al teatro ipolo
Díaz.
Al d e p ó s ito .—En el de Marílricos ingresa­
ron ayer siete perros callejeros, siendo asfixia­
dos nueve.
O a id a .—En su domicilio, Cuartos de Gra­
nada núm. 4, dió una caída el niño Francisco 
Marín Alé, produciéndose una herida contusa 
de tres centímetros en la frente, que le fué cu­
rada en ¡a casa de soco.ro de la calle de Alca 
zabilia.
In  u lto s  y  orosion@i5.—Ayer por la ma­
ñana fué detenido y puesto en la cárcel á;dis- 
posición del Juez instructor de la Alameda, 
Rafael Bedoya Pérez, por insultar y ocasionar 
erosiones en ¡a cara y mano izquierda al guar­
dia municipal Sebastián Jiménez Arroyo.
L a s  f le s t 'is  m a r í t im a s .-H e  aquí el po- 
grama de las fiestas maiítiraas que tendrán lu­
gar el lunes 17 de Agosto.
A las cinco de ia tarde, regatas dé barcos 
sardinales y palangreros, con pal is y entenas 
y velas aferradas. Distancia, 1.000 metros, una 
virada, ocho hombres y un timonel.
Tres premios de 250, 100 y BO pesetas re s ­
pectivamente.
A las Cinco y media,regatas de botes y buce- 
tas del trafico interior del puerto, con cuatro 
hombres y un timonel.
Distancia, 1.000 metros. Tres premios de 
100, 50 y 25 pesetas respectivamente.
A las seis, concurso de natación,




Primer premio; medalla de oro y diploma de 
campeón más 75 pesetas; segundo medalla de 
plata y 40 peseta?; tercero medalla de cobre y 
20 pesetas.
Segundo concurso para profesionales. 
Distancia la misma é igualet premios en me­
tálico.
Cucañas marítimas.
Primer premio: 50 pesetas, segundo 25, ter­
cero 10, Cuarto 10 y quinto 10.
P u b lic a c io n a s .—£/ de lord Avón,
por Conan-Doyle, ©s eí titulo del interesante 
libro que publica esta semana La Novela de 
Ahora El merecido renombre de su auto? aU 
canzará confirmación plena cqp eslía nueva 
obra, de originalidad y mérito superiores á to­
do encomio, en la cual se pintan con viveza 
de colorido y gran intensidad dramática las 
aficiones británicas por el deporte de! pugila­
to, elevado ea Inglaterra á la categoría de una 
verdadera institución nacional.
Pídase en kioscos, librerías y puestos de 
periódicos, 30 céntimos número, Mes 1 ,2 5 , 
Año 15 pesetas. Administración, calle de Va­
lencia, 28. Madrid.
B ib lio g r a f ía .—Cuentos de «Coloml^neí, 
por Carmen de Burgos Seguí.
redptora dél Hfír̂ ldd'Se Madrid y pro- 
feépr  ̂de m Escuela Normal de Toledo, se nos 
presenta en síi última producción bajo u»’ 
vo aipfQtO
<3e Crfinicas fe- 
...C de saber vivir, Salud y be-
iitíza. La cocina moderna, etc., pero no á la 
Colorabine cuentista, y por cierto que con su 
nueva obra se ha puesto á la altura de los me­
jores escritores que cuiíivan tan difícil género 
de la literatura.
Alma de mujer, conoce en todas sus reepn- 
tíiíeces el corazón femenino, cqrao lo demues­
tra pn El último deseo \ Ay del sqío ! y Por las 
ánimas, modelo de ironía én que pone al des­
cubierto la acomodaticia moral jesuítica. Aro­
ma de pecado, es digno de una novela de altos 
vuelos.
calle de Cuarteles n.° 45 6.°.
A u x il ia r e s .-—El arrendatario de laps Con­
tribuciones ha nombrado Agentes auxüiáres 
para la Zona de Gaucin á don Cristóbal Sie­
rra Rosillo y don Antonio Pérez Morrilio; y 
para la de Ronda á don Antonio Gil Sánchez y  
don Bernardo Cobos Giménez..
C o n tu sió n .—Teresa González Martin fué 
curada ayer en la casa de socono de la calle 
dé Alcazabilla, de contusiones en los brazos» 
producidas en e! Huerto de los Claveles.
S e p e lio .—En el Cementerio de San Miguel 
recibió sepultura ayer por la mañana, el cadá­
ver del niño Garlitos Rubio Rubio, asisíienda 
numerosas personas.
Reiteramos el pésame á los señoras de Ru­
bio por la irreparable pérdida que sufren. 
A c to r .—Éri breve llegará á Málaga el emi­
nente actor Lui.s Echaide, ai objeto de entrar 
en negociaciones con los propietario'á del tea­
tro de Cervantes para la tenlporada de otoño.
M u lta s .—La alcaldía impuso ayer varias, 
multas por infracción de las ordenanzas muná- 
cipales.
N o m b ra m ie n to s .—Han sido nómb'.ados 
don José Rueda González y don Juan Arroyos 
Peñas, Agentes ejecutivos, re3pecíivameiite,de 
los Pósitos de Casarabonela y i^enalauda; y 
D. Luis Trujillo Rubio, auxilia»; los de Cor­
tes de la Frontera,Benadalid y jímera de Libar, 
para que con arreglo á 1=:. instrucción de apre- 
raip& de 26 de Abril ipoo hagan efectivo el 
reintegro délas cantidades que existen pen­
dientes de cobrQ en dichos Estabiecimientos. 
.C a su a l - -E n  el establecimiento benéfico deS 
distrito de la Alameda ha sido cu#ado Antonio 
Infantes González, que presentaba una herída 
contusa en la ceja izquierda, producida Casual­
mente en la calle de Lagunillas.
H id r o fo b ia .—Ayer fué remitida al Labora­
torio municipal la cabeza de un can hidrófobo 
que el día 21 mordió en la calla del Cristo de 
la Epidemia á Miguel ViUalba.
O asero  q u e  p e g 4 .—El encargado de la ca­
sa n.® 12 de la calle de Alvarez, Francisco Al­
caide, golpeó á !a inquilina Josefi.na López 
Ruiz, ocasionándole uua contusión en el bra­
zo izquieído.
Recibió auxilio facultativo en la casa de so­
corro del distrito.
B la s fo m o s .—Han sido ingresados en la 
cárcel á cumplir una quincena impuesta por el 
Gobeínador civil, los bia.sfemos Manuel Gar­
cía Reyes y Nicolás Izquierdo López, 
A lu m b ra m ie n to .—Anteanoche dió á luz 
con toda felicidad un niño, la distinguida se­
ñora doña Pilar Jiménez Vaquer, esposa de 
don Leonardo Aranguren, Secietasio del G o­
bierno civil.
Nuestra enhorab jena á los señores de Ara»- 
guren por tan grato acontecimiento.
.E s c á n d a lo .—En la prevención <ie la Adua­
na fueron detenidas ayer, María Vóoez Parri­
lla y Trinidad Milján Bonlfia pgy escandalizar 
en»?jerta en h  Alameda Y'-rincipaL
^^'^cedente de Meiilía llegó 
vapor C. de Ma/ión uit 
suDaito desertor de la legión exíraii-
O a . áe Argelia.
.. iiue- O tro  c a s o  cu ra d o , de p a r á l is is .  — 
La niña Purificación, de dos años y medio de 
edad, hija de don José Calvo, de la tienda de 
camas de la calle Compañía, n.° 7, y nieta del 
Sr. Escobar, fabricante de camas de hierro y 
doradas, padecía de una paránsis incompleta
“ '-abía DiC uo 
.i]e á que hablan
déla pierna derecha, que na 
curar, ni nueve m; seb ‘ema 
sometido á 5a niña,
En vista ds ello-y c i  ; 
que obtiene el Dr. R j  o 
ias enfermedades eró nca 
conáulíorio. Somera, 5. y a 
curaciones (que hubieran sido 
hubiera habido interrupciones en el tratamien­
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V  I i  T O S  f conmovedora entre dos hermanos y el pa- 
^  I dre del muerto, que acudieron al tener noticia |
I de la desgracia.
- I Ŝ SÎ ^̂ ®®*5sá3ES!ESSSEm3ÍB5OTÍS3®i5S3tíES3Sr«:í»'i
Cerveeeria de José Escobar
Luna nueva el 28 á h s  7 ‘i7  mañana. Sol sa­
le 4 ,54  póneiíe 7 ‘20.
2 9
Semana 3 0 . - DOMINGO*
Santos de ftoy.—Santa Ana madre de Nues­
tra Señora.
Santos de maíiane,~S&n Panteleón mr. 
Ju h ü & o p a ra  h o y




26 Julio 18C8.—Se empezó á publicar en la 
(faceta  Ss Madrid, para su conocimiento y ob- 
servak'íCía, la Constitución hecha eíi Bayona, 
llevando si pie la? firmas de los queda habían 
.sufiCfito. SíSío el Consejo Castilla y Ja sala 
de Alcaldes habían impugnado, Jlmidameftíe, 
la publícaciórf, aunque por úitinib tuvieron (Jue 
doblegarse.
26 Julio 18l3.-O rd enó e l  genersl ingléá 
Graham, el asalto^ contra San Sebastián, for­
mando la columna de ataque la brigada del 
general Hay, más en vista del fuegos que des­
de la plaza lés hacían, hubieron de retroceder 
ios acometedores, con bastante pérdida.
FLA2A DE LA MERCED NÜM. 25 
. O -aM n eio.d e.O ptica  , 
Graduación de ja  vista para la corrección de la 
Miopía, Asíigmatismo, Hlpermetropia á.
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Níquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Gias, 
Roca y Roca dei Brasil. ‘ '
. Cristal Isométrico, el más recomendable per su 
limpieza y poco peso. ' y  ,
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5.
■ ‘ FálsHsa esg®©&l
á e  ta p o n e s  y  ises'fía d© corch©  
capsulas osra botellas, planchas pata les pies, 
para carpiJí'as» comédorés y salas de costura 
de fXOY ORDOÑEZ.
Márqués némero 17.~MáIága.
curada y ia niña corre y salía y va engruesan­
do la pierna rápidamente.
E! Dr. Rosso ha dicho ia última palabra en 
la curación de la parálisis.
la c e n d io .—Hemos sabido con gusto que 
¡a Compañía La Previsión Española pagó á se­
guida á D. Francisco López, D. Juan García 
y D.“' Teresa Jiménez, el importe de lós daños 
que sufrieran en el incendio ocurrido en calle 
de ¡a Jara, núm. 28, á fines del pasado Junio, 
So que cumple siempre con igual formalidífd y 
proíítiíud.
Con Jasía razón es una de las compañías que 
tiene más seguros en esta capital.
Oífffa©i sstém ag ©  é ímesíínoa.ei 
Estomacal de Súím de Carlos.
La Compañía inglesa de seguros - vida LA 
GRESHAM cuenta ya sesenta años operando 
en Inglaterra y otras regiones del globo, «cum- 
piiendo siempre con ía mayor exactitud io­
dos sus compromisos y aumentando el nego­
cio basta llegar al grado de etsgráftdec!mieíitp 
V popularidad que it>oy goza, lo cual cónsti 
tuye una de las más eficaces gáráníías' que 
puede ofrecer cualquiera Compañik de Segu­
ros sob;g la vida. ■ ' .
Oficinas en; Alcalá, 38, MADRID, y Mar 
queVí de Larios, 4 , MALAGA
Estsit ̂  ásufíido &n |am.oses de todas las , re­
giones. embutidos de .^ndeiarlo.,;Rio]ana, 
Rondefío. Salchichón dé vich dé d i^eníes 
marcas.., C am íi frescas de. vaca, te # ? a y ,c e í ' 
d o .‘Servicio á domicilio., .
írfO  m á í S  © é is sL o á o  , y  I ja ip ^ t o  
para campo, es la cama de campaña y - niece- 
dora lona de A. Díaz.
Granada, 86 (frente á El Aguila)
O allieM a jPizá Extirpa rápidaraCata sin 
dolor ni molestia, los callos y durezas; no 
motiva los inconvenientes de emplastos y de 
líquidos. Píecío 1 peseta. Ppr correo y cert^ 
ficado, 1,30.
Plaza tíai Pát;o, 6, farmacia, Barcelona.,De 
pL'Sííario fifi Málaga: B , Gómez.
O arrlilo  4© m a h ó .^ S e  cpmpra ua’caríillo 
de mano.
.En esta Admlnisíración informarán,
üná ^ p acíosa  cochera, capaz para cuátíc 
ó cinco v.'^rugjes é igual número de caballería.^ 
con vivien'J^ la casa núms. 49 y 51 de la 
calis Madre úC También cuenta con am­
plio pajar.
É s tu d io  fotogrl^^®® ' 2^ouvire»>— 
Esta casa se distingue calidad dé sus
irabajos,prontUud‘y econo,*^»®* _
5, Marqués de LanJ*^»
M il p e s e ta s  al que presénte un .^speclfeo
mejor que las Cápsulas de sándalo del Dt- Pi 
za, de Barcelona, y qué curen más pronto J 
radicainieníe todas las enfermedades urinádas. 
Plaza del Pino, 6, farmacia, Barcelona.
0@ la provjnsia
'H ilo s d e  P e d r o  V a í k . — M á l a g a  
Eacrííorio: Alameda Prladpai, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa  ̂
de América y del pais.
Fábrica de azett&i maderas,calle Doctor Dáviia. 
Dávila Canfe* Cuartele»!. 45.
Pasaje de Heredia (esquina á calle Santa Lüáa)\ 
Cerveza de la marca la Estrella de Gijón * l 
Precios por barriles, litro á 53 céntimos de | 
tránsito, á 45 céntimos litro. I
Botellas. de un li4 litro docena pías. 1,75, i 
Avisando se mandan á domiciio. f
Botellas de li2 litro, tapón corcho, ptas. 3,50. i
V e n t a s  a l  
e o n t a d o
J o y e r í a .  P y a m e e ' ^ ' í ü í
S J o
.una casa I primero.
S@ alqmlla 19
en J a  calle Csrezueia, número 20 J
M jiLmmí rmm
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos lo.s derechos pagados.
Vendí'íi los vinos de su esmerada-elaboración.
Valdepeñas superiores dé 3‘o0 á 4 pesetas árro- 
ha-de íó-S¡3. litros. Secos de í6 grados !S04 á 
4'59, ,de 1^3 á §, ás 1S82 á , 5,30.. Moníüía. á 6 Ma- 
deja á„8,
lerez de íOá 20. Solera archJauperlor á25, Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,.50 Moscatel, Lágrima y M^aga 
color desde 9 ptas. en adelante. .
Por partidas insportaníes precios especiales.
T«síssMéja se vende un. automóvil de 20 cab» 
ílos casi nuevo,
a<BBBi>«aEgag?ia»»«tí¿ygriai:ággtg»aPTOaa33gs!tyi-cagj;cv-.-m̂^
Almacén y solar, propios para negado de vinos 
en pequeño, panadería,,barrilería, vinagrería, tra­
pería & situados en calle Mármoles.
Informarán en el núm. dá dicha calle.
O s i l l o  © F ^ s i a d a  y  P l a z a  d e  l a  © o n s t t t u e i ó i i . - M á i a g a .
G R A N  S U R T I D O  IS Ñ  T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S ,  P S N D E N T I F  Y  C O L L A R E S  
L A S  Ú L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I O A S  Y  E N  R E L O J E S  G O N  B R I L L A N T E S
Es¿a sociedad.rende a l Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, sû  
jetadores alianza y brazaletes 1 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés á pese­
tas 4 '2  5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y  huecos-
Las principales Fábricas de Suiza en Eelojería nos faan concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y  reducidos para aumentar sus ventas.
SE  ̂ALQUILA; '.
l a i í a  e o e l i e i i ’a
en eslíe dé Josefa Ugarte .Barrleníos, núm. 26
Fábrica de Camas dcMfp^ y metal dorada^
COMPAÉA, 7̂  ^
Recomendamos al público que visite esta Casa 
antes de hacer compras.
Higiene y economía consigue el que compra ca­
mas de hierro.
G o s n p a M iik f  ?
para los caballos'y á causa 
siente en la comarca.
del calor que fe SEÑORAS Y SEÑORITAS
De P ro v in c ia s
Pidan sie npre los jabones y 
perfumes de J la l t f lo r  y C.“, 
Londres, que son ios mejores. Agentes distribuidores; Hijos de Diego Martín Martos.- Málaga.
I - a X = © b s « 'J © s é  M á ^ q n e s . G á l i x
PLAZA OE LA CONSTITUCIÓN --MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 1 
tarde.pe tres pesetas en adelante, á todas horas. 
Á diario, macarrones á ia napotifana. Variación 
en él pl ío del día. Primitiva Solera de Moníilía. 
Queda abierta la nevería, con toda clase de éládcs 
y refrescos.
SERVICIO A DOMICILIO 
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Coniiene el 50 OjO de mercurio metálico puro, 
I completamente extinguido por medió de aparato 
j  movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
IN. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
¡farmacias. ’
« ĝ nir rtiwniiwirTTWH iiwi wnw mrni iin ii i wiwwwwawqwaetqaqawi oamaaRieiRaMBSB!
G r a n d e s  a l m a c e n e s
- D E -
la f r a é c ió a .—Han sido denunciados a! al­
calde de Cártama Antonio Fernández Perca y 
José Cueto Vírüá, por infracción de un bando 
que publicara aquella autoridad.
H u rto .—El vecino de Vélez-Málaga Anto­
nio Santiago Ruiz ha sido preso y puesto en 
to cárcel á disposición del Juez Intructor del 
partido, por hurtar 18 pesetas del domicilio 
de su convecino Antonio Caroiona González, 
sito en la Plaza de Saq Fcanciaco.
S ia l i c a n c ia .—La guardia c iv il de Torre 
del Mar ha iníérveiaido un arma de fuego á ca­
da uno ne los vecinos José Portillo Maríín y 
José Peláez Herrera, por carecer de licencia.
In ce n d io  c a s u a l.—El día 23 se inició un 
in'cendio en el feítio denominado ¡Puerto Rico 
Bajó', término de Marbella, quemándose unas 
100 arrifibas de paja y chamuscaritíp dos alga-, 
rrobos, ui? aibaricoque, un limónero y una pa­
ría. ■
La guardíd détovo a! foven Juan Vial Sán­
chez, autor ítíconüdeñís tíeí mencionado in­
cendio. '
IJxi hombv:© M u e r to .—E íi íá* fáberna qúé 
tiene instalada Pedro Platero Herreto ¿h^pri- 
giiiana, calle Real núm. 53, se hallaban exami­
nando un revolver, propiedad da Francisco 
Platero Cerezo, éste y Antonio Cerezo Plate­
ro, Manuel Mí?yano, José Cerezo Platero y 
Javier Regato, teniendo la desgracia de que sé 
disparara un tiro, hiriendo e! proyectil en íá „  , ,
frente a! Antonio Cerezo, que quedó muerto i 
en el acto. , s
Inmediatamente presentóse S la guardia civil 
el dueño del revóiver, refiriendo lo ocurrido 
por lo que fué preso y puesto á disposición del 
Juzgado municipal.
En el lugar del suceso, tíesarróiíose uija es-
GiLTO
i . Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu­
chos artículos de temporada.
, Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de artículos 
propios de estación.
Se realizan una gran existencia de blusas bor­
dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas en 
adelante.
Gran surtido en lanería alpacas y driles para 
Caballeros.
SÁSTREFcIA.
Se.confeccionan toda clase de trajes para caba­
lleros á precios económitnos.
25 Julio 1908.
B e  C á d i s  i
Hace días que ingresaron en el Hospital Mo-| 
ra dos enfermos liamados^Juan Rodríguez y | 
Juan Tobar.
P ét sus manífestacioiies, parecía que se 
odiaban.
Ayer regañaron, lográndose averiguar que 
pertenecieron á la partida del Vivillo. |
Gracias á la intervención de los enfermeros  ̂
evitóse que se agredieran.
El juzgado mUitar intervieae para depusar 
las denuncias que mutuamente se hicieron.
ama
A lm acén  de C erea les . Atai«a3;anas 19.
V E N T A  A L  D E T A L L
S e  cem pran eaeos vaeio^. -> ]^n venta Im portantes partidas.
.EL POPULAR 
Ea estoa talleres 
confeccionan tods 
clase de írabsjos á 
precios económicos,
De Ceuta
brandes alma canas á© tejidos
F. iasé Torryella
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos modeíós.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
á media confección en tul negros alta nove­
dad y de batista bordados en color y bian<- 
eos, extenso.surtido en Piumetles bordados 
inglés y relieve, Mantillas de Blonda y paño­
lería de Manila.
-sfcíisé
M é á Ic í5 “Clna|asi©
f/Sir-EspeptoJiaía en euferrasdades 'de V&
' MédícG-Direaior ÉSTRí'. LA
CAPOLO.
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, láhillas, driles, alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros.
Los géneros blancos que traba ja esta casa, 
sin competencia por su calidad y precios, los 
tiene constaníémeníe en existencias.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alíanovedad.
Cada día tíéiiea mayor aceptación los corsés 
marca francésa forma recta, cuyo exclusivo 
depósito está á cargo de esta casa.
Gistes?, 8  p iso  ppíjicSp&l ’
i»jKssaná®.Wí*¿K5isái»«!K«a!e¡&sŝ ^
Gran Nevería del 
guo j  I Elegante y acreditado Esíabledmientó de bañosí l R  K n n r .R l  demary duicesíanconocidoéntodáEspaña.TTemporada desdei.° deJ,uIioal30deSepíiem- 
Sucesor M. Román, Alameda 6 y Martínez 24 i , , , , . . 1
, Queda abierta la antigua y.acreditada Nevería  ̂ v
qué tanta fama goza en esta capital, con el aníiguo| '
y reputado maestro don José Prétel, que lleva 241 
años de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA ¡.
: Turrón de Valencia mantecado leche raerenga- 
dayfresa.
DESDE LÁSDdCE^
Granizado de café con leche, Avellana, limón.
B ó m i i a g ©  O t © P á  M t ó © 2 s
Vino legítimo de los Montes
Molina Latió 7, esquina á  Santa María
Vino tinto superior una arroba. ¡ . pesetas 4.
Id. id. -id., Ii2i id. . » 2.
Botella de 1 litro . . . . . . ». 0.30
Id. de3i4litro Rióla’ , ,  . , > Ú.50
Éspécialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores, ' ’ f'Qh’-í
No olvidar las señas, Molina Lario 7
lili |iii,i7l
j  i® la
D el I x t r a n j e r o  i
. * ■ - . , , V ’ . .. 25 Jü!fó JS 0 8 .''
. . B a  C s M s t a i i t i i i o p l a   ̂ ^
Los actuales cambios dé la política parecé’ 
e deben á ia influencia exífáí-ijera, por
C om iisioíícs
Las partidarios deMuley Haffid han enviado 
comisiones con expíéndidos obsequios para el 
gobernador.
Ayer verificaron aquéllos su entrada en la 
plaza, siendo recibidos por el gobernador y el 
vecindario. ■
Lss delegados de las tribus de Berain y W a- 
dras^traeti regalos por valor de seisdfentos du­
ros en eépeciés. ¡
Eti tanto se verificó la entiega.i. los cemísio- 
nados disparaban al aire sus armas, dando 
muesrtas del mayor regocijo.
, ■ ; Y erb e n fis
La colonia española en Teíuán celebrará ver- 
bernas durante tres días de! mes de Agosto.
De Gibraltar irán turistas.
La prensa de Ceuta pide que íambién.de este 
puerto salga un buque con el mismo objetó. 
- M á s  d ©  V p-u tsC : '
Noticias de Tetüán cotobhiéaii'qtie la situa­
ción de la mehalia haffidisíá éá’ muy compro­
metida, á pesar de Haberle facilitado granos y 
dinero las cabüas de los alrededores.
B e  Pa lm a
El Ayuntamiento ha acordadó suprimir la 
consignación para la casa-cuartel de la guar­
dia civil, á causa de que ésta mató equivoca­
damente alhljo  de un tico propietario de San- 
sellas. '
Parece que el vecindario protesta delame^ 
dida.
B e  CasteHóai
La huelga de azulejaros continúa sin solu­
cionar.
Los patronos pidieren tiempo para contestar 
concretamente á la proposición de arreglo que 
presentaron los árbitros y que fué aceptada 
por los obreros. ,
El alcalde trabaja asiduamente para organi- 
|za? e! trabajo de fábrica.
A tal fin convocó á los patronos para cele  ̂
brar mañana Consejo de conclUación.
Urge soiuciOnar este confíicto que á todos 
perjudica. ^
Numerosos obreros recorren pacíficamente 
las calles. S
B© SevIHa .
La Cruz Rbja ha recogido á los leprosos del 
barrio de Torfeblanca,conduciécídoios al Hos­
pital de San Lázaro.
Conlo !á superiorá dei estabiecimiento se 
opusiera a( ingreso, tbedédendo .órdenes del 
alcalde, los'éhfertoÓF fueron sacados del Hos­
pital, por no ser é Jo:? de la  provincia.
Témese que sea imposible' lá desinfección 
deí barrio de Torreblanca.
B e  B ilbao  .
Circula ínsisténiéniénté el fumór de que don 
Jaime asisíará á la . fiesíá de Zumárraga y res­
tantes actos organizados por los carlistas.
Hoy se dice que vendrá vestido.de chauner, 
acompañándole Vilialonga,
E l patrén d© la  Caballería
En el cuartel de Santiago de Sevilia se ha 
celebrado con fiestas; eldíaí del patrón.
Los oficiales <han hecho iiná makha de re­
sistencia á Utrera.'
Regresaráíf por ía noche.
B ic i e le í a s ,  J J Iq io c ic le te s . r 
A n tosnóvileii
Depósito de jas renombradla 
marcas Wanderér y Naumann.
Faroles Rientahn y toda clase de 
aceesoriós.Biéidetas inglesas con 
llantas nikeladas, tío^ frenos á las 
llantas y pl|fón libre, á 225 ptas.
.• V E N T iÁ L B  A  P L A Z O S
Trátamiento É l
DEL NARANJO Y LIMONERO
7 4 , ^ S í S f  Marttoezy Mqra,
Para detalles pídase el folleto «Insecticida Mkríi».
Dépositafió en Málaga: Don Áritónio Lorenzo,'Perito Agrícola. Álamrda de Colón, 11, oficinas..
F̂ABmeA,̂ JÍE RIÁÑÓS'̂ V̂".¿V' ' 
d ®  s i a M a t o &  é   ̂t a s t r s ü i a Q a i o s
Oran surtido en pianos y arñioniums de los más acreditados constrijrtní-po i ,
--Instruífjentos músicos de todas clases.—Accesorios y cu erd aS ^ a??tS IS ?S ^ ^ ^   ̂ extranjero»
V © u ta a l  c o n ta d o  y  a  p la n o s . C o m p o stu ra s  y  T e p a ra e io n é g
la nocíia
E l  G l o b o
Escribe El Globo: En vistade la'áütofldád'y 
prestigio que faíta á los vicepresidentes del 
Cóngreso, debería equíparafsfe ese cargó al de 
miníaííó, ertoo el caigo de Presidente debiera 
ser equiparado con el de presidente de! Con­
sejo, de loque se deriva J a  la necesidad de
exigirse determinadas aptitudes para la tíesig-| ,/'* D© jB © F Í Í ja
n a ^ d e  vicepresidente. , ( A l  sultán.^bduÍ Hamidle aírlbuyén vados
E l  d e c p e t o  d ©  s i i s q p s á is iÓ K i  , propósito de abdicar é o  favorAe
La Gflcéto de hoy püblicÁ.eí decretó 
pendiendo las sésiónes de cQríes.
« E l F a í s . ' '
e ro
25 Julio 190a
En su fondo de hoy lamenta El Pais lo oqu- 
rrldó ayer en el Cóngfésó, óferó átenúá éi acto 
de Soriano porque !a provocación partió de 
Lacierva¿
la
B e K e v e l
A^^ordo de! Standard líegamn  el zar y
P © . G a i s a b l a p e a
^ Sákrá y allí espejará 
, ^^8 contingentes que les lian ófréCid®
Se congratula de que diera explicaciones á u ^ s ‘raf ñas y Jadías.
Ia cámara y máhtuviérá las censuras á La'-Í El sultán ha esíab
Cierva.
. Respecto á la intérvenefón de Moret en el 
incidente, dice él tíiáríó republléanó qúe, á 
juzgar por las apariencias, el jefe de los libe« 
rales no ha formado el bloque con Melquíades 
AlyareZj Sino con Maura.
■'5* p o i e i s t a ®
■
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva aonstfúcqióa y propias por su taiiiá- 
8o, para almacén. En esto reriaceJón íníormarán.
cónsideifaisequeJa. causa.dé Ferid Páchá >e-| 
presenta e! despre.Afigio de Alemania, mientras 
que la entrada del pabineté KamilPachá acu*| 
§á el retorno de la influencia de Inglatérrt,, 
Este cambió ha producido una favorhbk
De San Sebástián
 ̂ ‘í>8visj*© .'
Comunican de San Sebastián-que los infan­
tes María Teresa y Fernando han marchado
todas ■
. ©lases de magMiaaria|
intofesión entreJes crisílanp.s y e! proíeíánado\| con su hi|o á Munjlh
! Patroneando
Í..TO ¡p ío cM iM O im  í El rey estuvo patroneando en íasregstss éí
En l« confida, de gals quetoelcbíóia corte,i balandro Corzo,
J D í w s J i ®  ©o m 'o o s
galidág fiias ú é  pmúQ Málaga-'
el rey, á la hora de ios brindis, dijo que Fran­
cia y Suecia luchan juntas por el desarrol! 
del fuísíTiG pensamienía, cnai es el bienestar 
progieso de ia humanldád,- 
Para ello precisa la paz, y e! reciente trafadi 
del Mar dél Nórté acentuará las amistades e 
tre las dos naciones. '
Fállieres contestó recordando los eáfuerz^„ 
M  país., en otro tiempo, para fortalecer !a to? 
íerancia é iadep.endeíicia nacional, L'V" 
Felícfíóse también del reciente tratado, qüe 
asegto*2 .«heva? g^mntfa 
B ©
gl-'.y'ápor'correeJyausé».
E m i k  ■' ■
saldrá de este puerto é lg  de Agosto para Mélü.ía, 
Nemours, Orán, MarseíJa y con írasbórdo pars 
los ¡puertos del Mediterráneo, íasiO'íGhtos,|Kp6n 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor tra? atlántico francés Fismpa
saldrá de este puerto el 12 de Agosto para Rio dé 
Janeiro, Sanios y Buenos Aifgs,
Gáuloís anuncia que él arzobispo de Pg- 
ris será nombrado cardenal én uno de los 
ximos consíéíosios.
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto e! 20 de Agosto para Bahía, 
Río de Janeiro, Santos  ̂Montevideo y Buenos Air 
res, y con conocimiento directo para ParanagUá, 
Florionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Pórto- 
AJegre con trasbordo en Rió de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Cohcepción, con trasbordo en 
jílontevideo, y para Rosario, los puertos de la 
rivera y lQ5 de la Costa Argentina, Sud y Punta 
Arenas"(Chííé) conírasbordo en Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte
CERVEZA MAIER
L a  m ás pura que se fa br ica  
Pa@áj© d© H erad ia 31 al 35 
S E R  V I C I O  A  D O M IC IL IO
¥ i © M a
Lanevefrece Presse asegura que se ti ata de 
que Pichón vaya á Berlín, cuando regrese Ra- 
vei de su íournéa con Fáiiiérgs por él Norte 
de Europa.,
B ©  B e i ? s i a  , ' t  / ' *
Al hacer el recuento de ios obreros, sé nota 
ia falta de 24
Luego a¡mor?ó ^  t l  O irM a  y por !a tarde 
subió á Miramár para récibíf al embajátícr 
francés,
E e g a t á s
En las regatas internacionales' ganaron las 
copas dél rey y la reina, los balandros frsgce^ 
ses Zictave y Erna, íespectlv^mepla,
T o rp e d e ro s
A medio día íondear&n hoy los torpederos 
Habana y Halcón.
La mayoría dé los'períódicos locales proíés- 
ían de los intrusos que toman asiento en la tri­
buna de la prensa é iníérvienen, como aconte- 
ció ayer, escandalosamente en las; polémicas.
Niegan todos ¡os periódicos que los perio­
distas que trabajan liegataií á extraUmiíarse, 
por eléontrarlo, se mantuvieron' dentro de ía 
mayor corrección. ;; ; : ■
Besm ilitiontío úi&a notiela
, Lacierya ha dicho que él asunto dé !a joven 
que sé díjó iba engañada en utfa feárcá, éAp 
pues sóió 'sé trata dé 
una huérfana reclamada/ y  que 'quería em!s:f ar 
sieado sorprendida y
■'Sobre ■'
Cóníesíando losicónjéníartos que se hiele-'
W rivioL demócratas al
banquete en honot'de Moret, dicen Jos iníere- 
sados Que la omisión en nada merma la-sfm- 
patia que hacia los hb.etoles sienten ios^deinó- 
erstas para la unión decisiva aunque no defi- 
nitiea. '
«ísobispó de
ParíqJetíbira eloapelq cartíéhákdió, no éa el 
consyistoíió de Sepíiéihbfé, sino é f i , ei • si­
guiente. ■ ‘ r L' ■ ^
Há' fáirecidó el presidente Üe 






B  'G * F a l i H i a ®
j  í"d3 ;l3ebaíes;déJá ásarnbiea reunida en «isn-
|p6t.udíco ilustrado: Resulta curioso y triste|ta Crüz.par^re?iávér acerS le los gra?^
De BarcetoM
•' ■ ■ Üitin
Los léfrouxisías han celebrado él aniversa­
rio de la quema de los conventos, verificando 
f un mitin en la Casa del Piiebló.
I No hubo ningún incidente desagradable.
.^s'tioiiio.períodiisíioo'
I E! Diario de Barcelona publica un artículo 
de Reparaz, con el tílulo de ¿L^ España mí  ̂
nlma y la España mayor» i 
_ Sostiene que mlsníras la cápiíáí sea Madrid,
j España no saldrá d£L;|éluar,,e&tado; de infe-
iiustrado: Resulta
débenlproblembv^cófóraícós que afectan á'é««ías 
f  primeros defensores ,del sis- islas, dprarán; hasta  ̂las d oci de la n4he^
 ̂ El Parlamento, añade, no puede se? la, músa 
de ia indolencia^ i. , r.  ̂ ; ;
C a K -'l is ta ®  y  b i s e a i t a j ? r a s f
sociedades y corp óto clo n eí^ ’ ”̂*̂  ̂  ̂
^Manana éeceíebm toJa úlíti
S a i a f S e b a s t í á M -
y carUstes..
#  uiedlq día, é! Sir. Laciei’va' carecía dei no­
ticias oficisles dei asunto^ ‘
i, todos eítos de,nacionailtíátoitá^
porque^ tr.síqdp
catástrofese.déhaá los movimientos . . . .
terráneos, porefecío de IÓ3 cúalés. sé aí?rí%S í e d ito  p a r a  fe s te jo s
!a capitalidad á
el tésreno, invadiendo la galería las aguas v i ^V'^yuntamiento ha vótado 5,000 pesetas 
él fango qué arrastraba ei torrente. .'  ̂,ídestinadas á festejar á los marinos ingleses dé
p í i@ | io ®  A i i» © s  ¡ escuadra qué se espera liegue en breve.
EL Gobierna y el Parlamento se muesíranl 
acordes en seguir una política encaminada á1 
esírechir las relaciones ami3íosa.s entre ¡a Ar-I 
geníina y los paises vecinos. • -  . ' |
Si :Se elabora un, proyecto dé armamentos
y fiíiflrtriTX"*"" p/Y^caentes jtíe , la queaca 
y servirlas al veciiSa^rso,/
I . ía : .G ;í ? a is ja
_ La reina yjel infaníito pasearcu» por los iar- 
dines de La Granja. ., , ; ^ , jar
Con motivo de ser él santo del infantiío sé
Faí?üentS jardines y corrieron




obedece á íiecesidTderíiñpm-iosas” El diario oficia! dé hoy publica, entre otras, |ciando
fensa de un país cuyos piogresos sen lícesan- í siguientes disposiciones: ’ E! día 2 8 & h .
tes. ■ I . Reherando á las auíorídades la Obligación I spívíjuS  5^*”  ̂ y hijos .á
No se CíSé que la sltuscicn sea alarmante ‘ decomisar las mezclas fie aceite de oliva i ^ ® ® seguirán á San Sebástián.
• ' M á a  «3® |ccn el de semillas. | ;• A l  © a m p o
n  ..8, , . I Anunciando á oposición la plaza de prole?? Sr. Maura ha marchado al oamnn
JeJegrafían de CalotJachar que en la barca  ̂sor numerario de Q u W a  ir f iW ia ! v a S i  Y *
í en la Esgqela dé líifiuEtrías de Béjar/ - A -»® ci© i?va
En tos puertos franceses ra ha iniciado Ia1 Ánúnclando ^que se han circula
dispersión, por la extrema ca;  ̂ncía de pastos cíón 1029 títulos municipalés de Valladolid f & 'd e  S o í t o l f  la3,,ytó!en-
Se leyeron adhesiones fie nii]





j -  , establecido su -campaiíiéhtfj-en medio del camino de Rábaí, r
D ©  L i s t í 'o a ;  ■ / ■
. La coíhislón de pTeáapbéstos>fiaí ¿cn^reso 
ha informado el geneVal de im á  jq o ^ l  ■ 
Muéstrase paríidariaja aué
ad opteenPo .tu gan ae„,S^ ^ ^  “
eron-sríperíores, 
despachando doce cabfjlós:. - ;
, en carg u e  fié matar Jos cuatro
Por otra parte,la ásisíeacia al acto se h u b i e - i *  '
ra interpretado coruo un paso prematuro oarA ídéTras^j-lpjion íntej5gencia,dió al
formación del bloque, Prematuro le valió
.............. 1 ^ "  ^
Lá é#é;dianíina Feéorfíó iás' caíiés, recáu-
había ocurrido una,co!ÍsidnW"bT¿;Ss!í¿SefSÎ ^̂
■■ ’ D © - ^ © y I l Í 0 t -  ^
E nélcenso  de las cédulas se han inscrito I s S f a , ^ p S  pro^  ̂
rfi^on fp íH a , que arrojan uniota! P^ila.eniprésa del
p. O e l © t o 5 ? a © i 6 n l ^ ^ 8 :  j f / ® q u e  pretende la /autc/ización
Cabálleria ha celebrado e l  santo paró mez-
del patrón, diciéndose misa en ¡os cuaríeiés  rocede tes fie ia o éaca de¡
repartiendo un suculento rancho á ¡as tropas.^ ” ............................
■ / :■ ■2ii'os_|^epubiica:?oi3'
Pizárro sejlM ébró la anunciada 
partido de unión
republicana auíonomistac Tí
í>írec&ií> fómiádo por los 
BaríÉl, 'Concúber, Pslafox, 
■» y^^^cretano Bailestér.
; , * ,̂*‘Súnión pre s id idn j^y ó ! '  ó'fden.
Blpatrón
Las fuerzas de caballería celebraróri Cf/fl 
gran solemnidad la fiesm del patrón. '
/  • T r a c a .
Con motivo de ser hjoy ia fiesja de San Jai-
0 O S  BmCIONJ^iS
'•̂ gsímagiBaeaaaBaî ^ BwgaaasBB
Bl^POPinUAM D om in go !2G de Ju lio  d e  1 9 0 8
i /.'•v̂;-. ‘V •
flg?2
K e e l e n t l p p j ¿ l t e p 02? l a s ©  - S -a  m e j  © p a g u a  p M g a t i v a  n a -
® u a e í3ió iiy p « s *s u to i% s p i» .3a c i a .  ' -  t u s a l .  ,  ̂ p o p u t a c io n  u m v e i  s a i .
D e  v e n t a  e n  l a s  b u e n a s  f a r m a c i a s  y  d r o g u e r í a s  d e  ie lsp a ñ a  a i  p r e c i o  d e  p e s e t a  1 ) 2 0  l a  b o t e l l a  d e  3 i4 )  l i t r o .
me, se disparó una gran traca de cinco mil 
• metros que recorrió aífereníes calles, terminan­
do frente al Ayuntamiento. 
n>,.- , . . . .  ,;Iia corrida
vi. Los toros de Romero hicieron buenas fae­
nas.
Algabeño estuvo regular.
Lagartijo fué volteado, recibiendo un pun­
tazo en el brazo derecho y erosiones en la 
cara.
Los partidarios de D. Carlos dicen que no 
han organizado otros festejos porque el inte­
rés de! partido está hoy en Zumárraga. 
D e s a n i m a c i ó n  
Los círculos políticos se hallan desanima­
dos y sólo muy pocas personas comentaban 
los inddaníes de ayer. ' • ’ " ■
Algunos se han fijado en que en el exíracto 
del Diario de Sesiones no figuran muchas de 
las fsaaés que se pronunciaron ayer, algunas
ie lidas k  la noolie
V iajeros.— Ayer llegaron á Málaga los si-
Lusgp de matar su segundo, . feti?«5se á. !a de ellas muy importantes..
enfermería
Bombiiá UL quedó bíení ^
Caballos muerto, once. .
Por ásteres 
Han llegádo numerosos forasteros huertanos 
para presenciar la corrida.
Xilegadñ, de Borianp 
Llegó Sofiano, á quien esperaban la redac 
ción de El Radical y amigos suyós^
Soriáno rogó á éstoá se rfeílrafan para evitar 
una manifestación.
Luego se trasladó al Casino Radical.
T o f o s  e n  R o n d a  
El ganado de Peñalver’ lidiado esta tarde, 
resultó buenOi matando seis Gaballo3¿
Matías Lara,; único espada, estiúvo bien en 
el primero y superíoreij los demás, obtenién-* 
dO’orejas.Pué sacado de la,plaza en hombros. 
En bandMiUaSi Jorer/íQ̂ de Málaga,
; / r D e B a F c e l o n a  • 
Én^plaza de toro>^ntígüa' sé han lidiado 
ante itúmeroso público- tóms salmantinos. ’ ■ 
Falco cftico a! pasar al primero fué cpgldo, 
resultando con una herida penetrante .en'
D a  j& é s ia  d é  h o y  "
tos regimientos de cabálíería celebraron la 
fiesta del patrón del arma* ■;
En el cuartel del Con,de*Uuque se dijo una 
misa de campaña á 1á qüe asistió invitada lá 
oficialidad del regimiento de infantería que 
allí-'Se'aloja.'í ^ ^
A í i  tropá. sé le sirvió un ráncho extraordi­
nario.'" ■■
Poría iarde se elevaron globos y por la no-̂  
che se instaló en el patio un plnematógraío, 
sorteándose relojes entre los soldados.
La oficialidad se reunió en fraternal ban- 
Qú&íe. . i "• "
Én lós tí ocks hubo también raincho extraor­
dinario y preniios en metálico. "
La oficialidaid ¿enó en los Viveros.
tíon Nicdlá  ̂Estévanez, presidente dej Con­
sejo fedératí,yiel secretario, de! mismo, den 
Alfredo t.dí^2| han dirigido á sus correligio­
narios y a iodos los demás republicanos, un 
documento ast concebido: El Consejo federal
el nombrado en ja última asamblea del partido,S S Í n f P r S i  tectlvaVsé le encomendó, y , ámaxilar Menor derecho, co" perMauOn de republicanos de ambos he-
laiimpotencia|y ja .desüusióh, pero, para toda 
cbnírariedád sóbranle fuerzas y alientos, ha­
llándose siéh|jté dispuesto á haqer sacrificios, 
i  Ob6decé|en g^ah médidá la pa á lá 
fbptú rá p b fla  elección de ;procétíímiéntós, á 
El gañido de AótOhio Guerra cumplid re--H“ 5 organizacWn, á la decrepiv
ilarmente, Sacumbieron diez caballos. Í M  por lps_--icios, q u e »  a d f f l i t o ^
■ - • iatgo periodo de lugar. al.PSlIanientarî ^̂ ^
dose con tal motivo una gran bronca."
Llegó Polayíeja¿el cual pasaYá úúbs días vi­
sitando la exposición.
TÓ FO S é n  ClÓFdólba
® ^ S Í^ / b ie a c o n ia c a p a :Y r í| ^ ^ ^
----- «i Lfrtrt.sa Elqga diprogiimá de? Pí,y Margan V dice
V e n t a  A le g r e
(A n te ss  ^ e n t a  d e  l á  T r i n i )
CALLl MALAGA, 12/--CALETA
festé estáblecÍm!énto,hoySücursáldd R é s t a u r a n t ' v i a j MO s :  . s.
La Alegría, ofíedé ai púbiico un esmerado serviciol Jacinto, Carrillo y
y relátivamente económico. i familia, Mr. Max R. MaisOnneuve, Sr, Barón
Vjnos,;Ucores, Aperitivos y Cerveza de las mé-1 de Jouffroy, don Luis Barceló, don Lorenzo 
jores niartás. ̂ -̂ Especialidad eh vinos de los 'Mo- . Román, dbn Arturo Vives, don Ahtonib Co­
rrales., , ; , I bos Pacheco y don Ramón Torrljos y familia.
 ̂ Vénta Alégre.—Oaleta I ■ |eoteles.-~ En los hoteles’ de esta capital se
I j"i -M 1̂ , ..MI...».,. 3001 los siguientésf seiíores:Gran Deposito de Carbones ■ HojeicpiónV.XA v«.A j García é hijo, don José Alonso y don An­
tonio Gamábellá. :
LaBritábíca. ”--Don Luis Donaire García,
ptas.
Vegetales,' Artifictalés y Minerales 
Torre dél Mar (áftfiguó almacén de don Juan Izrj 
quierdo).
Carbón encina cribado, quintal . .
Carbón quejigo superior, Ídem , .
Carbón de París,' ídem . . . . .
Carbón pkra máquinas de vapbr, ídem
Cok, ídem . . . . . . . . .
Cemento portland superior, , ,
precies cótivehciónales. VéñtaS j  López
Sependientes. Lâ  jnrita directiva 
dé lá*̂  As6ciación de dependientes celebrará
Gran réaíizáción de libros escogidos, antiguos! boy sesión. 







^  " 
3‘50.
flfff“*T*T''*“̂**** i
don Antonio Santistebari y familia y José Cor­
zo Corcito y cuadrilla. ^
Accidérite;-r-^^Ea la casa de socorro de la 
calle del Cei rojo fué curado ayer de una heri­
da en él brazo derecho que se ocasionó por 
accidefítétfel traba jo’tjoseSantiagd García. 
Vig^laiite.j-- Ayer tomó, posesión de su
C A R R IL L O  Y  C O U P .
P F is s ie F a É  m a t e F i a s  p a i* a  a b o n o s  
F ó F m i i l a s  e s p o e i a l e s  p a r a  t o d á  e l a s é  d é  o n i t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA; Cuarteles, 23
D i r e o c i ó n :  G r a n a d a #  A H ié n d íg a  n ü m s .  l i  y  i 3
“ 1 . a .  S e v m a i & a ’
cío. Estensó surtido dé obras en francés.
, Calle Duque áe la Victoria 3, portal
Aguas de L̂ aróafi
26 han quedado establecidas las oficinas de la 
empresa arrendataria de lós arbitrios munici­
pales englobados.
Catedrátiob.—Se encuentra en Málaga, 
de veraneo, él ícatedrático de la Universidad 
granadina dbn francisco Villares Valdivia, á 
quien aéompaña su familia.
AliViado.^Se encuentra aliviado de su do- 
iéncia él comandante dé Marina, don Salvador 
Cortés. í
Lííbelebramds. ;
Dbfiinoióh.^— En.#uengiíoIa ha fallecido 
don eVístébaí Cuevas Mprenó, á cuya familia 
enviaéids e! pésame.
: Ííncarecimtento.—Por la supéíiorldad se 
á ios gobernadores
I que loldesnáturalice G aditiíerej COhél brinda­
ra a.-ñ Ipíosá tqlé^ los españolesi ¡entre, los cuales




Hah liégádo Sampedrb, el:rector,de_Iá Uní-' qq^ocíán; léabio íoáosy sin duda lo aceptarán 
versidad, Plerriasj'Vñitíés,* Qvcjcfó, Segoyia, como programa común los que anhenlan ser 
0 !raediÍa, ,Mázarífgá, Castro, Pulido y . otros, autónomos en ei seno de lá libertad, 
siendo recibidos por las áütoridades y eomi.-4 ' Reglones-hay que han buscado la autoño- 
siones civiles y .nidit|irê . . ,  ̂ . f mía solo para ellas por qué hán visto indife-
En el salón de lá IJníversidad,discurseó e l; rencia y apatía; pero los .horabréS; qne sean 
alcalde pidiendo se decláre rabnumento nació- jépubiicanos íy autonomistas de veras,, torna- 
nal ía fachada del édífieib y se eleve una ésta- rán al seno dé la democracia liberal cuando se 
tua á Cisneros- . ) j  i disipe el ole ride incienso de las bombas liber-
. î ámpedíb le contestó ofreciendo atender,sus, ticidas, ensrvíante qlOr que há perturbado las
péticiones. ■ ■ ' ' . , intefigenéias y torcido muchas voluntades.
Seguidaríienté rnárcháren al Ayuntamiento, i TériUiñaraas dévblviendo á nuestros corre- 
dbúdé WsirVió un/ízne/i. ^ lígibnWî ^̂ ^
él páríidó no necesita de^ conselbs t̂ ^̂  
que' sólo halen Paita dos cosas: agitación y 
: que cada cual luche por la divulgación y acep­
tación del prbgfárflá, qUébOS agiteirfo.s
Cámunican dé Zun?árraga: haberse celebra- é.n íavpr de la Ré|)úbiida. ' ' ‘




Los partidos irépübncanbs coh jefe, organi 
zación y íépreséittáeión patlámentaViá se há- 
llan en disolución por queeiios mismos no sa 
ben io que quieren.
.-  - ;^ n .a < ie c c ió i i"  • ■
Parece que cuando Moret regrese de! ex­
tranjero reunirá’én Valiadolid á todos los eie- 
, . méntos Iiberaleis'‘tSe Cásíülá lá Vieja y lés da-
Aá"emás de los premios adjudicados, de que instrucciones parada-g eleicciones futuras. ; . 
día caenía, obtuvieron otros los balandros ¿o -  ̂ D é a is lé íw ifa t  l a r g a  ' ¿
lalindi j  Corzo, éste último propiedad-del le '^ Iatoaf celebró el
 ̂ Senado 266 aesiones-y 263: el Congreso.
En la ^ ‘ ’ Desde que rige eí sistema constitucional no
y Carmen, iinmínítrtn p1 émbar. se recuerda mayor número de sesiones en unaPor ta owe-aparecî ^^^^  ̂ ;v . :
cadéío;tíél'Pú .̂<^6 ^• VÍBlvS’
El rey estuvo en el Club para enterarse del 
resultado de las regatas, ,
Cumplimientos
Asistiéroñ ai acto unas catorce mil -perso­
nas entré ellas dos mil quinientas señoras; 
Hablaron Vázquez Mella,"Saiaverry y otros.
La manifestación fué lucida, tv . . -
Varias músicas aineflizarpn la fiesta, 
iío sef^ístíámó.incíd€htes.,
 ̂ ■ Ríifatasí ,
Después de ser recibido portel rey, el em­
bajador de Erancía, cumplimentó á doña 
Cristina  ̂• j  '
f ; - L &  copa/del in fohtd
En las regatas de, y o l g a n ó  la copa dél 
infante don Cáríos, éf éqüipo dé Barcelona.
parición 4© leyes
D á  b o m b a  f i n a l
Dice el órgano del carlismo que Sorlanb 
pusb di^no'remate á las tséslbnes parlamenta­
rias, cpn.la bQnjb̂  qup tenía- preparada y que 
hizo estallar e|trüpndqsamehtei4 ; '
Ni carada con nit'roglicerfnli fíübiéra cau­
sado dicha bomba más estragos al régimen, 
ai Gobierno y á íámayoría, putiiendo asegu- 
rárse que fué una déscafga eléctrica. . ?
B e e b g i d a d l e  l a  p l a t a
Dice un periódico q̂ue paíeee ser que el Go-’ 
„ . , biemo quíerc conceder m  plazo parata reep-
Para 5 f g l d a  delaplatadq?cuSos,.,falsqs, tahto.,en,iía
nnr penínsuíá como CH Marruccós.rán recibidas en breve por don Alfonso. 5. $i después de la recogidas^ Creyera qon- 
“ M íSis’dO 'D a®  F á lm a ®  vénleñíe la desmonetización déla plaTá ilegí-’
’^Cen modvo de la liesta del día, ia- escuadÉa tima lo haría así, para adherirse después á la 
alemana y ¿ s  vapores, mercantes aparecieron Unión monetaria latina, 
em p a ^ ^ é í IticieÜdd el palo mayoí la . I : <B)l C p r r e b >
bandera,españolhi, L ' .  ; J i  ¿ á ' DicéWCo/T^d quéél BáhcodeEspañatié-
r jL^ s^yas fueron hech^̂  ne en sus cajas lá suma de seiscientos milló-
¡cuyo tiempo los barcos 6e y nes de peáétas étf plata, ' Ib qué indica la cen-
surtos'p #  puerto jugaron lasSiren^  ̂ ^ veniencia de prácíícar una Inspección desús 
|i),8 bucpie^ l̂emahes'estáhiSténdo muy vis j 0̂j.|g¿]ag para apartar Tas que' nO; sean’ legíí-
Semanalmente se reciben las aguas de estos ¡ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella de un litro. / 
í*ropipdades especiales /
I DEL AGUA P E  LA, SALUD / - ¡
Depósitor Santa María, 21, con puerta qn c^lle ;
, . Molina Lario. . ,
Es la méjof agúa de mesa, por stf limpidez y sá- 
bdr agradable.
paralo, convalecientes,por ae,r.^¿i,¡g,j„
■;%: nh,I>r&ervátivo át(Mz contra :entó^  ̂ cumplir ei;tegla
infecciosas.' “ ' mentó sobre pesas y njédiidas.
M®?pláda; con vino, es un poderoso tónico-rqr 
consmüyenté. ' . . .... . .. . . ..
eiira taüs enfermedades del estómago, producidas 
por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difí­
ciles. .
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 otmos. botélla de 1 litro sin casco.
Llaveró
P e r bando R odríguez
SANTOS, Í4 y GRANADA, 31.-MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
dita y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al público con precios muy ven 
tajosos, se venden Lotes de Bateríá de Cocina, 
i3e Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15~6‘2 5 -7 —9—10, 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que cotá 
arepbrYalQrdétS Réseía?. . .
EXcldsivo depóslw deTBálsamó, Oriental.
Precios para la aQp̂ al iejnporeida ]
1 arroba. . . . . . . .  3’50 ptas.
J l 2  r  . .. . . . . . . 1’75 »
1Í4 ‘ » ■ ■ . ' .  . . . . . . 0’90 »
1' kilo .........................................0?35 »
Reyerta.—;En el Múellé cuestioharon ayer 
lÓs'bérnlá'hGs Agustín y Juan Portas Córdoba 
y Manuel Arroyo ViÍch¡e.sv;resultando ios dos 
últimos con leves contusiones,' siéiídole cura­
das en establecimiento benéfico dej distrito.
Agustín Portas quedó détehidó en la preven­
ción de la Aduana. ' 
lidos toros de hoy.—̂He aquí la reseña;de 
ios seis bichos de Pérez de la Concha que se 
lidiarán hoy en el circo de la Malagueta:; 
l.° Lagajero, núní. 90, negro.
Carpintero, núm, 97, icem.
Chivito, núm. 108, castaño oscuro. 
Cuervoi núm. 47, jabonero.
Madroño, núm. 24, colorao.
Medialuna, núm. 87, berrendo en jabo-
: 0RAN CWECERrá REGULADORA
C M ie  Me B á ii  J liá ii'iá 'U  4^8
Carne superíór/ gaifahtizando peso y-catidad;4a cual es reconocida  ̂diariamente por los señores 
Profésores Veterinarios nombrados por el Exemo. Ayuntamiento de Málaga.
Carne á gusto del consumidor á los siguientes precios: Carne de vaca con hueso, la libra 6 reales; 
én limpio superior calidad, la id. 8 ídem; ternera superior ídem 12 idem; filete id. id. 12 id.
Sérvício á domicilio. Se adquieren compromisos con fondas y hoteles.
iión de si es ó no lícita la mezcla del aceite salir á escena la señorita Baró y e! señor Mo- 
de oliva, estando vigente la ley de 1892, es Ifales.
indudable que es ilícita la mezcla y que se de- i Hoy, como domingo, tendrán lugar dos va- 
be perseguir como fraudulenta por los alcaldes j riadas funciones por tarde y noche.
 ̂K a T e a f  o t S 's e  da traslado á los mi- .  C i n e m a t ó g r a f o  I d e a l
nisteríos de la Gobernación y Gracia y Justi-1 . Animadísimo vióse anoche este elegante 
cia, para los.efectós consi|uientes. ^
Uhá de las causas que han determinado la! Hoy vuelve á exhibirse la hermosísima cin- 
resolucjón del señor González Besada ha sido bandidos de Calabria, que tan gran éxi- 
el hábér dicho él senador don Guillermo Rein | to obtuvo anoche y que retiene la Empresa un 
Arssu que un corresponsal suyo en Rusia le í objetó de que puedan admirarla
cprauhicá (jue éxikte en dicho país gran alar- 1  *3® oiuchas personas que eu dias laborables 
ma con motivo, de la mezcla del aceite,- porteo pneden asistir á los espectáculos, 
que sietnpre se há utlzado para las lámparas C i r e o  R c u e s t r e
de los iconos aceite dé oiiya puro, según En el muelle de Heredia se inauguró ano- 
disponen los ritos del culto griego y para che este Circo, en el que actuar la compañía 
mayor inseguridad de la pureza de! aceite, se ecuestre que dirige don Juan Fessi 







Uno de los jaboneros acóraéíió ayer en los 
corrales á Carpintero, dándole un puntazo.
Los espadas, con sus correspondientes cua­
drillas, llegaron ayer íardé¿
Contra las plagas campo.-fLa Ga­
ceta úe\2Z publica la ley de defensa contra las 
plagas del campo.
Catedrático.—Nuestro paisano D. Fran­
cisco Jaén del Pino ha, sido nombrado cate- 
drá̂ ^̂  numerario de tenetíúría de libros y 
CG á̂bilidad de empresas de la Escuela Supe­
rior dé Coraetcio de Jovellanos, en Gijón.
Caminos Vécinsles.—Se ha dictado una 
real orden disponiendo que se realicen por ad- 
rainistreción Jos trabajos de conservación de 
ios caminos vécinaíeS^de Ronda á -Ja Carretera
á Marbélla, de, .  N Ó ^ .-E s to s  precios son motivados á oye conél aumento dé 20 X  de recargo iñibueéto é^é año. # . b® Goin 
paga la arroba 1 pta. 40 céntimos y áíl|ue la Inter-1^ *1^  éuyp
vención de Consumos que tenemos no afora ínás I ró dé íiiaíJO peiObra asciende a l_.^92,U3 pese- 
qtfe barras enteras, resultando qúe d  ̂ uq# barra | fas 
con 11 kilos, al cortarla para el détallho sacamos! foíti 
más que 7 ú 8 kilos,teniendo qué pagar 3 ó 4 kilos 
que no cobramos.
í: ;
Construcción y Reparación de toda ciase de ob- 
Trábalo garantido y peiíecto. , ■
Carmen 38, fFarmacia).^Málaga
Pbispp.|iúinqrQ 2*. primero, ,pisp; principal, se ad-. 
niitén huéspedes, asi ¿óhió támfaiéñ se s'irvéh ál-’! 
thuerzpa y ¿coaridas, Táí preeioá módicos. Cocina'
,,  qué defc^áp,satisfacerse con cargó al ca 
ufo cbfrespondiente del minist^io deFo- 
jnentó. .v,:.
Prórroga.—.Se ha prorrogado poV cuatro 
años el plazo dé seis que se fijara para la ex- 
portáción al exhéngéró de toga clase de pája­
ros y caza raayór y triénór.
I SxtbT©nción.r-TJah: sido subvencionados 
pó#éi Esladó los Ayüritamienys de Qerona,’ 
eádiz,<Mudad Rodrigo, Mauiézay Asíórga. y,¡ 
Molina da Aragón para construir epificjoi dlÉS’̂ ' 
; tinados á escuelas, conmemorando asi ios he- 
 ̂chos. gloriosos dé la güérrá dé íá ihdepéii'dén;-!* 
cia.' .
La iné zcla del aceite de o l i v a H a  si- 
dó firiááda una íéál dél ministerio def Fomento 
decl!|rqn|lb 9u®i (<íe§n, cualé^OU^a jos infprr 
mes,, y aquérdos, récibidps acerca dé Ia;cües-
allí mezclados.
Por este inotívo existe en Rusia un verdade­
ro conflicto y ha sido sometida la cuestión al 
Santo Sínodo para que resuelva.
B x G é l é n t e  a p  a r a d o r
Se arriéndá líh jocál propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda piase de efectos.
El sitio es de los más céntriebs de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán- 
SitOî ;-. ■ '
En esta redacción informarán.
Éándériiíéro—Procédente de Ronda, don­
de "tóféóayéíéñ la' cúadriUa áe Carita, llegará 
hoy al medio día á ésta capital para trabajar 
porJaAardééJas órdenes del diestró Jsldorp 
hMáiü Flotes, el váliéíite bándériUero Tormíé 
de Málaga.
DeSóbeáielite.—Por no respetar lá prohi- 
bicióh de pasar con vehículos por la calle de 
la Trinidad fué detenido ayer tarde el carrero 
Bernardo, Sánchez Sánchez.
íEiptíéó inodelo.^Juan Barrera Negreta 
es un esposo modelp: en, 20 ó® Mayo del arjp 
anterior hirió á -SU mujér Teresa González 
Martin, teniénao esta qué pasér al Hospital 
cjyij para su curación; cuando la Teresa salió, 
de dicho estabjpcléiiéntp, y olyiÓ, á ' gblpéarjá'7  
en;tal conducta pérsevera pues ayer (e dtó una 
dailza morrocotuda. . . . . > r
La pobre mujer se presentó en lâ Aduana de­
nunciando e! hecho.
Los agentes la llevaron á la casa de socorro 
de Ja,caUpAlpa?dbijIa, donde fué curada de 
várií  ̂GÓntnsióttés éî lóâ l̂̂  ̂ y brazos.
Manifestó además PíTereSa -qua-había sido 
aniénazáda defniúettééondnai'pistbla.
fel sájS® Concurso,
se jja adj^icado á Iqjs artistas señores Jaraba 
y Péflj dél Ci|l’ -el exornoidel' salóq japonés 
aéFC|rcüió Mercantil . C
LÓs trabajos para él núévo decorado, que 
será dé estilo,mudejar, dieron ya pomienzo, 
calculándose que terminarán á fíhés de Sep- 
tiéimbré. ‘
pletamente Heno en todas las secciones.
Todos los artistas fueron muy aplaudidos, 
especialmente la señorita Díaz en sus trabajos 
funambulescos.
S a l ó n  N o v e d a d e s
De diez películas nada menos, todas gracio­
sísimas disfrutó ayer en la función de tarde, el 
numeroso público que llenaba este espectá­
culo.
También por la noche logró el Novedades 
llenos dé ios que hacen época, siendo muy 
aplaudidos los cuadros cinematográficos, ca­
da yéz, más.perfectos, y los celebrados Walter 
and Line y Les armbniques, aplaudidos artistas 
que tan>brinánte campaña vienen realizando.
Eá ya uñ hecho, y así, podemos asegurarlo, 
qué mañana debuten Les Auers, (Pintores tra­
peros déqüiénés tantos elogios ha hecho ¡a 
prensa de Madrid, con motivo de sus éxitos 
enTós teatros de la Córte.
Paíá hoy se anuncia también una escogida 
función de tarde.
...TeatséO  TOfc^l
El éxito excelente que obtuviera Rejas y vo« 
ios, dln su éátrenoV confirmóse en las dos le- 
presentaciones verificada ayer.
,Sey áPlnndierQn Jo? números más salientes 
y M iiftálizá'Tél segundo cuadro tuvieron que'
«te WmÉÉñ
LA HELADORA
.  ̂ j, F r i ó  I n d u s t r i a l
Gran Cámara Frigorífica, para la conserva­
ción dé Carnés, Aves, Manteca, Leche y Pescados, 
Los Señores dueños de Fondas,Restautants,Cor- 
tádores y Recoveros y el público en general, po- 
dráo por una pequeña cuota, conservar sus espe­
cies frescas y libres del; contacto del aire y de in­
sectos, tan perjudiciales para iodos los artículos 
que se dedican á la alinentación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su E^tableciraien(pj.á la altura de los mejores de 
Madrid, BaréétoUáí’y el Extranjero, teniendo todos 
los articuíps que expem|éen¿Ias mejores condicio» 
ftés'de higiene y salubridad,-sin recurrir á compo- 
siciohesvquímicás; táé conocidas del público y 
que A más dé quitar á  Ja3,*̂  <;arnes su riqueza de 
asimilación y gusto natural, paédan ser perjudi­
ciales á la salud. ;
■ Precios para la conservación 
Por cada kilo................................... 0‘05 ptas.
Hieló arroba . . . . . . . 3‘50 »
» ' kilo. . . . . . . .  0‘35 »
Para la exportación en grandes partidas, pre- 
cios^especiales, y libres del impuesto de Consu­
mos.
La V/ctór/q.-Carnecerías 34 al 38.-Miguel del Pino
Veiiéa
vepden dos jnagúíficas máquinas, una de bo- 
ícentraI para;coséry bordar y otra de mano 
Erna, doblé pespunte, ambas con cubierta;- 
ioju^rqgladísirap.  ̂ ..
T o r r i j  o s  ( C a r r e t e r í a )  3 1
-'hiíimf* j;!';.! í?.; ío w/ asa
taóos. íimáé.
25 julio 1908. ósf muy que entíégara éstaá. pl pÚbÜGO coíñó buenaŝ  iécumpliendó lái Teclente !éy 
_ que je ermáfejiWcógjdá. : ' : '  . ,
' El día 28 se inaugurará la Albóndiga de ma-. -xodo ello y esas mismas dlfÍQultadlés au la 
díld. ; j  . ‘ ■distinción; de?los dums bumios y malos, cons-
J B ^ r o t   ̂ ’ tituye un aiidente para los que se dedican á
El séñor Moret ha sáíido páía París, desdé esté lucíMifo negoclo qué la léy declara ile- 
dcmdé se dirigirá á,'Suiza* ' ' ,,r '^■gál.
te  despidieron W h os amigos* fÉLEúñáMáS OE U^^
■\ -M a iir ia  ' -■ ‘-''íh ujia ■--pe'tu1Ió í908
ParéM résuéito'qué'eí d iá 'p tó  Agos-^ ' ■> - - • ’■ "  *
to saldS'éí éeñbr Maura para.^aiitander, don- B a r e o l o n a  ; -
de pasará̂  una téihdojadíta, pasando desdé ; En.breve ®̂í;®®!®fif®íá ®V̂ !̂  
allí á San âbastiál̂ pat̂ a despachar, cpn e! rey. • Juventudes r,’ó‘ '
E l's s itó iia  óLe ^ i i m á r r a g a  '
Asegura L é '^ rv a  qúé é l  acto celebrad^ hO 
en Zumárraga ̂ i íé V ó  á efecto con é l  mayt!
ordén, ofegteiendo^écaráefer yardaderamente.^ . ¡ .
político.  ̂ I ■ ■ 1^© S a n t a n d e r
|«o® t o r o s  d© C a r ia lJa iic la © ! | Los'toros da Pariadé dieron bastante juego 
Sehacelebmdoéniíaplaizadeyisfa Alegre ¡y mataron nueve ^bailes. ^
la anunciada corrida. • . ; , > I E>® los diestro? Bqmpita, bien y Machaqmto
♦ El quinto toro volteó á Gallito ,̂ ; , |mejor.
Este saievantó por sus propios pies, peroj 
al intentar saltar iá barrera, cayó en brazos 
ios monos.
' L̂levado á la énferméría, .4é le ,aí>'r®®̂<5 un 
fuerte vareíazó.en el, vientre. ‘
Serranito, que coRfirin̂ Óá sü altérpstiva, 
rernató^bicho de uná estocada alta, éñirando
B l e o o l ó n  '
La sociedad «La Bagatela» ha eléĝ do a 
-actor MenCayo'.para cubrir la vacante del 
maestro Chueca  ̂ ‘ . . . •
' 'Moncayo pvonunció un graciosisimo dis­
curso/ ;
D o » -e a 3 ?c a s
; Los carcas han celebrado el santo de don 
jaime con una misa en San Francisco.̂  ,
. - Por la noche se inauguró el Circuló tradí- 
cionalista y hubo banquete.
D iri^ ^ ’j ôr
P ro fe s o r en b ien c iás  E x a c ta s
Preparación para G arreras Militares; Inge- i 
níeros Civilés '  i
F í d a n s ^  R e g l a m e n t o s  
HORAS DE SECRETARIA * j
2 ,  C o r r e o  V ie jo ^  2
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de ello: id, id á ver á su majestad: no cometáis una impruden­
cia! hasta ver tos resulfado :̂ yo yoy en, persona á buscar al sa- 
bip doctor Medélfin, mi médico, á fin de que cuanto antes va- 
. j a  á ver é  vuestra ílijá; póÍr;quiéri mé iritéréáó, rib diré t'áéto 
qo'mo vps) péró srén-’graft;^ subid' á Vef ai eíráíiHo 
os veá apár’ecef Ror lá pUerlá reservada, tíéCidíé^ué bá̂ 'hábia 
llamado yo para prégúntarosfaéercá dé̂  esíadó 'del procesó de 
don Rodrigo: jd. '
Contréras entró por ik puerta que había abierto GliVárés, 
y que éste cerró cuando hubb'jpasado él consejero.
Ollvarés salió deíá ¿eéretlíía*y fiel álcázár; eritró en su ta* 
rro'za, fué cotíducido á su éaáá y ilámd á Riváidéríeíra.
—■yeté, le di jó, á quleh ÍS ha dado ésé venénoi ófrécéle 
■ cuánto qufera pbr sü cphtrave|eno. ■
\ —té tengo aquí, contestó Enriendó dé uiia manera sesga­
rá Rivádéñéira: habia yo adivinado éí nombre 'dei ratón que 
rofá á vuécénclá papeles Importantés; y ’ como eáé ratóh es 
inuy qstimádó por ciéríá álfa'persPna, yéra probable q‘uevüe- 
cépeíá quisiese désEá 16 hecho, encargué al bbíicariP con 
quien me he éntérididó, mé dibsé álgo due acudlértdo' á tiempo 
pudiesé haber m efcz ía primera dróga. *
, Y diÓ á Olivares ün bbtécito de-cristal lleno de lín liquido
me b.
—Cincb gbíás de esíb en un vaso de agua de medio cuarti­
llo, epritínuó Rivádéñéira; demédia' éh media hora la misma 
medicina, hasta qüe cesen los dbipres dé lá cabeza, los retor­
tijones del vientré y íás convulsiohes.
—¿Y se salvará? ‘
—A la larga.
—¿V aún es tiempo?
—Puede ser, aunque ya han pasádo más de doce horas: si 
se le ha; ido á vuecencia la mano...
—Lo que cabe en dos dedos, dijo Olivares.
—Si; pero entre dos dedos puede caber poco ó mucho.
—Vete, véte á buscar al doctor Medellin, y no tardes.
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Una hora después, un hombre cómb d® sesenta años, con 
largos cabellos canos, semblante carnoso hasta el punto de 
empequeñecer feú nariz y sus bfb ¡̂%bcá Mmida, á causá de la 
fálfá total dé diéntés;'de peqüéiaéStetura, rechoncho, y yesti- 
do'dé paño negro de Segbviaf estaba delante del conde de 
“■Olivares^"'■ v
Era el doctor Medellin. ;
- —Bésoos ias manos, excelentísimo señor, dijoinclinándo- 
sé todo lo que'íe permitía su crasitud.
—Vamos claros, doctor, dijo Olivares: Vos sois un hombre 
yiéjo y expérimentádo, ¡y no os asombráis de nada.
—¿De qué he de asombrarme, yo que he visto tanto, exce­
lentísimo señor?
■ ^Téneis, según recuerdo, grandes deseos de ser médico 
■ da cámara. ■  ̂ ■
—Es el sueño de los dos tercios de mi vida, excelentísimo 
' -señor.'^ ' ' • ■- " ■/.- ^
—iBahl pueá vuestro süefíd se realiza,- doctor.
—|Ah, excelentísimo señoH obligadísimo, agradecidísimo: 
mi vida es vuestra.
—Dadme la de otra persona.
—iAh, excelentísimo señor!'yo ,nb puedo dar la vida: la 
muerte sería distinto: podemos matar, y muchas veces mata­
mos sin quérer; pero ftO' pódembs arrancar á la muerte su pre­
sa; no hay-poder-humano, s .
—En él' Casó présente sí: se trata de un envenenamiento. 
"fÁhl esto es grave, muy :grave, excelentísimo señor: em- 
peceiííos porque rio tengo fé en íos antídotos: en materia de 
venéílos'sabemos muy ppcp. *
-^Ei có'ntfóvénerio está aquí/dijo Olivares sacando el bo- 
técito de cristal y entregándolo al doctor;
—lo s  contravenérios pueden usarse, aunque de una mane­
ra aventurada; para preservarse de Un envenenamiento, y pa­
ra esto es indispensable conocsr el veneno de que hay que 
preservarse: se usa para envenenar á otro sin exponerse á mo-
A
DE F. D E  111 GompaSía, 22.—Málaga
E s p e d a u a a a e ..a r « a c é u t ic a s  ae  g a ra n ti W a ^ e c o a ^ i í a  enferm os cu raaos^ o^ ------------
... ................ . M ífAriihAft TH dp ^  Vínn de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id.de I
Vodoíánico. Id. Yodotánico fosfatado. - - - .
, de Quina ferruginoso, la. ae Kaodnu luuc. .v*. aav a --------------  -  ^  Sándalo, Eter, Trementina, uuayacui y ^
M u m  ñ̂ . Cerveza. Maoneáa q ram hT  efervescente, Glicerofosfato (k  cal granulaá), Kola g ra n n kM , Pü<kras vegetales purgantes, e tc .._ ^
Levmura ae usroem, Jauy--------- ............................................ ....................... „  .¡^stian. es tan AORÁDABLE como el mejor postte. Los convalecien
T I N O  D E  P E P T O N Á
PREM IA D O  CON M ED A LLA  D E ORO E N  E L  I X  CONGRESO  
IN T ER N A C IO N A L D E H IG IE N E  Y  D EM O GRAEÍA,
V u ta  ni^tndlA* C E L E B R A D O  E N  M A D R ID  E L  ANO 1898
: : : : I a O a u l i g o . e s = ^ . > a : . m . a a ^ s . ^ ^
 ̂ .  ..A., M.A»ia —Prim era y única fabricación en grande escala de la
^.abcratoMo: Parm̂ â ^̂ ^̂ ^̂  ̂ del vapor y con «odes los aparatos mds modernos^
Osaaáo esta privilegiada a p a
üfiEea teaifréis canas ni seréis calvos
£ i  s t s s m s i B s s i Q  y  h & i^ m s s m o
b É sssBjiSBf* sSb .Sb  ssshJ & ^




las 4 de lama- 
drugada.
cha el cutis ni ensucia la ropa. v
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello 
conserva siempre ílno, brillante y-nogro.Vljuovx  DAVAA*¿/*v» ^--e • •
^  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
* l ü P  O s * ®  cabello, ni antes ni después de Ja_aphc^acion, ap -
tjf
i « a S  ^
ueoe lavarae oí í,*íuux.w, u. ...  ̂ r , . j
cándese con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caSpa, se evita la caída del cabello, se
suaviza, se aumenta y se perfiima. j-
es tónica, vigoriza las rafees del cabello y evita todas sus enferme­
dades. For eso so usa también como higiénica.
conserva el color primitivo dél cabello, ya sea negro, ó 'castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Está tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación do esta tintura es tan fácil y cómoda, qüe ?®
basta; por lo que, si se quiero, la persona más íntima ignora elartiücao 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las p l a c a s ,  cesa la caiím 
del cabello y excita su crecirniontó, y como el cabello adquiere nue­
v o  v ig o r , « « a s e a  s e r é i s  c a l v o s .  . 1
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen coiíservar el
cabello hermoso y la cabeza sana. _
E s la única tintura que á lós cinco minutos de aplicada permite n- 
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
^  -----------  bandolina. ' .
L a, persoB.. da
Do veutá! principales porfumeríae y droga oríes de España. i oo axai
' Farmacia-y Droguería de la Estrella, de JoséíPeláez Bermúdez, cqlle Tornjos, 74 al 82, Málaga.
L a
L a
L a  Fi©s® ú ®
Ú B  O r ®  
e ’e  0 $ * ®  
J e  O r o  
d e  0 1 ® ®  
á a  Q r i ^
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ELECTROrBIO-VIGOÜR-W OOD
D E L  D R .  M . C A L D E I R O
Los dictámenes de eminencias médicas y las múltiples cura­
ciones que con él se han obtenido, demuestran que ii»estro apa­
rato es el más perfecto y cómodo de cuantos, por medio de la
electricidad, combaten las , . , ,Enfermedades nerviosas, debUidad general, ataxia locomotru, 
neurastenia, dolor de espalda, padecimienio de los riñones, reu­
matismo, lumbago, varicocele, fatiga, estreñimiento, etc., etc., por­
que la electricidad con que vigoriza el organismo da ¿ste la 
fortaleza de que carece y le pone en condiciones para comba i
‘Todo el que sufre dehe pedM’ nuestro libro, que enviamos 
sratis, acompañándole.un cuestionario para la consulta.
Escribanos usted y nuestros Doctores le ^irán francamente
si n'uéstro método puede ó no curarle.
TOPA COl^m’L tA  E »  GRATIIITA 
DR. A1. 8*. CAIiDEIilO, Puerta del Sol, 9, pral. 
M ADKi  l D
P a ra  ló¿ herniados (énemos un aparato especial E liE C T ltO  -R E D U C T O R  
D E  liA  H E R illA , elástico, sin muelles ni aceros.jr^Precio: 5 0  pesetas.
PIDASE BOUETin DE MEDIDAS
o
n ‘P. W I» toCS'O O.





Callos y Durezas SWMALvim
d ©  l o s  p i e s .  ¿  c i n c o  d í a s  d e  u s a r  ©1
Callicida Abras Xifra
-V. A la primera aplicación cesa’el dolor. Es fácil y comoda. NoMuele ni mancha. Véndese ejléstuche 
con frasco pincel é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, Jfarmada.-^ En Málaga en todas|las 
Farmacias Oroguerías.-Advertimos que ss expenden multitud "de imitaciones y falsificaciones de 
___Dfr]«goA Ati farmsirlaft fiArías v scrAdítacfaS. GXiOfi&tldO 6l tlOltlbrC ABRAS XI*nuesí'
FRA
n d y eex a iumu uc ut u c»
d'o Callicida. Pídase siempre en far acias serlas y acre itadas, exigien o el nom re S I-
. Véndese en La Corufla en todas las Farmacias y Droguerías.
_ ó _
t i e r r a  de v in o  de L e b r i ja  
para clarificación de vinos y 
I aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito ei; Málaga: Mármo- 
I les 19. Establecimiento de Angel | 
I Fuster.
_ T R  A . ! ^ , á € E N  D E  N T  ¿ 4b
i Qrésse absurdo pruedan crecer ios ojoi y  es 
^aiisirno que crecen, sin que ello ssa milG^bso 
'sino nsiurGÜsimo y racional con cona-
Imnaa. impregnar párpados y sienes, resfregán­
dose itieqo. Jfe/.sisB tocar feaiiiásles.filofeos 
é& les  0|®.9« ésios disfien dense graduaimenfs, 
d^srrófiando ciar fas fibras mascafares, rasgán­
dose paufafínamenie fas pupilas y quedan agra^ 
dados los ajos para siempre, hermoseando tai, 
honemíos Creed que h  mayoría de señoras  ̂
señoritas ds bellos oj&s usgn lo único de! munao 
W  obra faf prodigio. ei perfumado licor de 
moda bU O bE de que el noruego dCürsunn só/o 
posee ef secre-fú y el aparadlo que acompaña
R ep resen tan te  en  E spaña, P érez  
tín , ^ e la sc o  y  C om pañía M adrid.
Mar-
B. AntenirBtae ébija
O irn ja n o  D e n tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos;
Se arreglán todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á ios pobres 
de solémnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
ALMACÉN DE PAPEL
(de La Papelera Española) STRACHAN» 20i MALAGA
Para las provincias: liílagll, fifADAdA, JAÍÜ, AIbWÍA J Sortfl de ¿IfiíA 
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas,
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
mSniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registoos, 
copiadores de carta», blocks, carpetas, facturas, papel rayado, indi­
ces resmillería de todas clases y tarjetería. Oran surtido en sobres 
K i r c l S S ,  blancS 7 de lu k  Papeles para dibu o. Estucberl. 
desde la más económica a la más lujosa. Grandes existencias en pa­
nel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
 ̂ Los pedidos se sirven rápidamente franco» de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
Straeliaii, 20 , Málaga
La Profesora
en partos D.* Francisca ©caña 
de Qarcia ha trasladado su do­
micilio de Moreno Monroy 20 y 
22 á MariblancaS, lo participa á 
su numerosa clientela y al públi­
co en general.—Consulta de 12 
á 2.
F otó g ra fo s
Exdependíente, operador-re­
tocador, de las casas Debas, 
Compañy y Huertas de Madrid,
■BLiS KUZt 1
y encargado hoy de casa en ca
■ ' ■ "  rírpital de Provincia,. desea por 
asuntos de fámilia colocación en 
Málaga; se ofrece para todo, 
desde la tirada de positivas, has­
ta él retoque de ampliaciones.
Para má» detalles y dirección 
al señor Aguirre. Plaza de la 
Constitución n.* 1 Abaniquería.
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valencia, y expendi­
dos por el mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendo á los siguientes 
precios:
Una arroba, pías. 3‘50.—Me­
dia id., 1‘75. — Una cuarta, 90 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3j4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con­
vencionales.
Estos vinos se venden garan­
tizados como puros del jugo de 
la uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo contra­
rio, le regaló cien pesetas.
Despacho: Muro de Esparte­
ría, núm. 11 (antes Ancla).
Se x^^ben jssquélasde defunción bas- 
tá iás 4 4é la mañana.
X l »
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­




A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALyD 
üepósito en todas farmacias.—CQLLIN y C.“, París. *
CAFÉ HBRVINO MEDICINAL.
del Deetor MOBAUEé
Nada inofensivo ai mis activo para les dolores de cabeza, Jaquecas, 
vahídos, epilepsia y  demás nerviosos. Los nudes del estómago, del hígado y 
ios déla infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á s r S  
! pesetas caja,— Se remiten por correo i  todas partes. . I
! La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. £ a  Málaga, faimadade A. Prolonjiffl í
PIANOS ORTIZ &  CUSSO m IMilán 1906, Gránd PrixLa más alta recom pensa
i», Ñapóles, Londres, Bmselas, Liejo, lia n , Madrid y Budapest
_' __I_-_ _ ___ _ ' m m m
A r m o n i u i u s ,  M a g r n i f l o o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  r e p a r a c i o n e s  y  c a m b i o s
A  P L A Z O S  Y  A L Q U IL E R E S .-D E P Ó S IT O  EN M A L A G A .-C A L L E  M A R T ÍN E Z  DE L A  V E G A , 17, PR IM ER O
c o m p a ñ ía  SIN0IR
de máquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
M álaga, 1, A ngel, 1.
Anteqnera, 8 , Uncena, 8 .
B o n d a, 9 , C a rre ra  B spinal, 9 .
Véleasálaga, 7 , Mercaderes» T.
U q u in a s  S I N G E R  Y  W H E L E R  &  W |L S O N  p a ra  coser
E x clu siv a s  d a  la  COMPAÑÍA SIN G ER D E MÁQi;nMAS P A R A  OOSEB 
Todos los modelos á pesetas 2 ,50  semanalOs.-Pídas o el catálogo ilustrado, que se da gratis 
M áquinas p a ra  to d a  In d u stria  en que se em pleé la  costura*—Se ruega ai público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D om éstica bobina ce n tra l, la mismá que se emplea universal­
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
ESTABLECIMIENTOS EN TODAS LAS PRINOIPALEf^ POBLACIONES DÉ ESPA:ÑA
COMPAÑIA SINGER
de máquinus para eoser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M álaga, 1 A ngel, 1, ,
A n teq nera, 8 , Kineena, 8 .
B o n d a, 9 , C a rre ra  B sp ln a l, 9. 
Télea-—M álaga, 7 ,  M ercad eres, 7,
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rir, tomando el mismo véneno que él toma; pero se necésita 
ser muy valiente; porque lo repito; es aventurarse mucho: des­
pués de la absorción del veneno, reputaría yo como un mila­
gro los buenos efectos de su contraveneno.
—Probad, probad, sin embargo, doctor; porque me va mu­
cho, casi tanto como la vida, en la salvación déla persona 
que os encomiendo.
—¿Y.sabe vuecencia el veneno que se ha usado, y la dó- 
sis?
—Lo ignoro.
—Pues yo, por más que huelo y por más que miro esto, lo 
encuentro sin olor y sin color, es decir, perfectamente desco­
nocido.
—Se rae ha asegurado que tres gotas de ese contraveneno 
en medio cuartillo de agua de media en media hora, hasta que 
cesen los dolores de vientre y de cabeza, y de dos en dos ho­
ras después, salvarán á la enferma.
—1 Ah! ¡es enferma!
—Si, una mujer á quien amo, á quien adoro: os lo revelo 
en confianza.
—Vuecencia puede confiar ciegamente en mi.
—Lo primero, es destruir la idea de que ha sido envenena­
da: contradecir la afirmación de los médicos que la asisten.
—¿Y quién es el médico que se atreve á pronosticar un en­
venenamiento, sino en casos muy raros, antes de! exámen del 
cadáver? basta con que el envenenamiento se sospeche; pero 
una sospecha no es bastante para la grave afirmación de un 
envenenamiento. ¿Pues qué, no hay envenenamientos acci­
dentales, completamente accidentales, en que solo ha tenido 
parte la casualidad? ¿pues qué, no se dan todos los dias ca­
sos de dolencias de la cabeza y del estómago, de inflamacio­
nes ce la sangre, de irritaciones de las visceras, que presentan 
todos los sintomas de un envenenamiento? descuidad, descui­
dad, excelentísimo señor, y quiera Dios me sea fácil salvar á 
la enferma, como me es fácil hacer callar á esos asnos que
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del, envenenamiento de mi hija, me veré obligado ,á deshon­
rarla, á deshonrarme: ¿pero qué pe importan mi peligro y mi 
deshonra, si logro mi venganza?| A más de esto, el rey me ha 
llamado; el rey me espera: no ¿odeis impedirme que le vea, 
porque est? seria un indicio grajve contra vos, casi una confe­
sión; porque probarla que habíais querido sellar los labios de 
un padre desesperado, para impedir que os acusase: gritaría 
además; diría: este hombre me atropella, me prende, porque 
teme que yo le acuse de haber envenenado á mi hija: y mis 
gritos correrían de boca ein boca, convertidos en una acusa­
ción sorda. Si no consentís en salvar á mi hija, diré al rey: 
señor, acuso ante vuestra majestad al conde de Olivares como 
asesino de mi hija, por medio de envenenamiento: dejadme la 
averiguación de este delito. Y prendería á vuestros criados de 
confianza; y sí alguno se’fugase, lo aduciría como prueba; y 
si alguno moría de muerte aguda y repentina, prueba sería 
también; y sobre todo, que eSjt(̂  crímenes son muy difíciles 
de cubrir: sagazmente se hizo êl envenenamiento de la reina 
doña Margarita de Austria; habían pasado ya años, y yo en­
contré las pruebas claras del crimen; y si no están en el pro­
ceso, fué porque me vendf á Uceda y destruí aquellas prue­
bas; no os pongáis frente á mí, don Gaspar: mucho más segu­
ro que vos estáis en el favor del rey, lo estaba en el de su pa­
dre el duque de Lerma, y cayó. No os fiéis mucho de vuestro 
poder, no sea que ai despertar os encontréis en el cadalso.
Tembló Olivares: la situación era difícil. Aunque el rey 
acababa de darle una muestra de debilidad, la acusación de 
Contreras y el violento amor del rey por doña Ana podían in­
clinar la balanza.
—Sosegáos, dijo: no quiero tomar como injuria vuestras 
palabras, porque todo es disculpable en un padre que cree en 
peligro á su hija, á causa de un envenenamiento. Las aparien­
cias, si eso fuera cierto, me condenarían; pero yo estoy seguro 
de que no hay tal envenenamiento: todo consiste en que los 
médicos que cuidan á doña Ana son ignorantes; estoy seguro
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Notas útiles Para comoi» bien
Boletín oficial
Del diqZ5
Real decreto de la presidencia del Consejo de 
ministros resolviendo el expediente y autos de 
competencia promovida entre el Gobernador civil 
de Málaga y el Juez de primera instancia de Mar- 
bella. ‘ ■ '
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortés. | 
3 —Providencia c|ó apremia por la Tesorería de i 
Hacienda contra los compradores de bienes des- 
amortizados.
—Anuncio de la Sección de Pósitos relativo á 
personal.
—Acta de la sesión celebrada el 21 del corriente 
por la Junta Municipal del Censo Electoral de Má­
laga.
»^Edictosde los alcaldes de Fuente Piedra, Be- 
namargosa, Sayalonga, Alfarnate y Alfarnatejo, 
anunciando la cobranza de los repartos de consn* 
mos y arbitrios extraordinarios.
—El Juez instructor del distrito de la Alameda 
cita á Encarnáción Ferreira Templado; el de la 
Merced á doña Gertrudis Llórente, sus herederos 
(5 causa-habiente^ ©I dél distrito de la Universi­
dad de^Barcelona á los que se crean con derecho 
á la herencia de doña María del Carmen y don José 
Péftuelas y Guzmán, fallecidos sin testar,
—Matrícula Industrial de Alfqrnste «Sel año de 
1907. .
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Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderci 




Juzgado de la Alameda 
Defunciones: Adela Palma Aren!».
diaria del
nuevíf*  ̂ ^-rcía, Aurelio Cantano Villa-
^ A2Aí—Gbmpañía cómico-líflca dirigida por el maestro Guarddbn 
Por la tarde, á las 4 ii2; «Alma de dios» 3 
«Rejas y votos. '
® ***• *R®Ías y votos»,A las 9 li2: >«Cinematógrafo nacional».
A las 10 lj2: «t^jas y votos».
A las 11 I jlls atLa vida alegre».
Esta noche, tres secciones, á lal 8 /a if/v m f  
Entrada de grada, 15 céntimos; 5?,fiteatro M 
CINEMATOGRAFO IDEAL. 
plaza de los Moros.) loituaao en
Esta noche se verificará unr;« sección continu 
que empezará á las ocho y m edia? proyectándo 
hermoaas omtas cinematogr/jflcas'
Casamle^os: Leopoldo Godoy Torres y Anto- 
nla.Martin Rueda.
„  ' ,  ̂ Juzgado de la Merced 
Nacimientos Augusta García Abad.
Defunciones: Dolorés Morilla Fernández, Anto­
nio Morales Martín,
Matadero
oo ® “®*“ostrativo de las reses sacrificadas el 
día 23, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
tjdos conceptos:
25 vacunas y 5 terneras, peso 3.121,500 kilogra­
mos; pesetas 312,15.
,41 lanar y cabrio, peso 387,250 kilogramos; pe­
setas 15,89.
jjl3gCerdos, peso 1.109,500 kilogramos; pesetas 
Jamones y embutidos, 76,000 kilogramos; pe-
SetfiS 7|O0g
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 4.704,250 kilogramos.
Total de adeudo: 454,09 pesetas.
céntimos; general, 1 
rán cuatro secciones.
EnLdda de preferencia, 30 céntimos; general, 1
SALÓN NOVEDADES. — (Situado frente al tt 
tro Vital Aza.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones, ei 
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibid 
d*se magnificas películas y presentándose céi 
bres artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; huta 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
CINEMATOGRAFO LA ROSA.—(Situado en 
Muelle de Heredia.)
• Programa de cintas, variado todos los días.
Exito verdad de les notables trarisformisi 
Walmary Mari-Ferni,y la cupletista bella Las 
rito. ;
CIRCO ECUESTRE.—(Situado en el Muelle' 
Heredia). Dirigido por don Juam FessI.
Esta noche se verificarán cuatro secciones, ei 
pezando la primera á las ocho y cuarto.
Plaza de T opos
Esta tarde se verificará una gran corrida de si 
noviilos-Toros de la acreditada ganadería de di 
Joaquín Perez de la Concha, de Sevilla, que ser 
estoqueados por los aplaudidos diestros: «Ani 
Hilo», «Flores, y «Corzito». '
Entrada de Sombra, 2'50. Sol 1‘25.
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